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Aanhangsel 5 Pompproeven 
partiro P.._ 
JNHOUD 
pompproef op put 74DB 1 1/Fl 
AANHANGSEL 5 
POMPPROEVEN 
In dit aanhangsel zijn al de stijghoogteveranderingen 
gedurende de pompproeven aangegeven. Ze zijn ingedeeld als volgt 
Partiro A : pompproef op put 74DB1 1 /Fl 
Daling tijdens de pompproef· 
Stijging na het stilleggen van de pomp 
Partiro B pompproef op put 73DB7/Fl 
Daling tijdens de pompproef 
Stijging na het stilleggen van de pomp 
Voor de periode van daling zijn van al de opgemeten 
piëzometers alle metingen weergegeven. Ook de getuigeputten die 
van geen lirnni.graaf voorzien waren zijn hJerbij geplaatst. De 
piëzometergegevens die een nog merkbare verlaging aangeven, zijn 
op bilegaritmisch papier geteY.end. Alleen de piëzometergegevens 
die rechtstreeks bij de inte�Fretatie werden betrokken, werden 
semi- en bilogaritmi.sch uitgezet en hiervan werd eveneens een 
verbeterde kurve berekend. De pompput werd niet uitgezet wegens 
de turbulente stromingen. 
Voor de periode van stijging zijn eveneens alle metingen 
van elke piëzometer weergegeven. Van de piëzometers waarvan de 
stijghoogteveranderingen rechtstreeks geinterpreteerd werden, is 
een restverlagingskurve uitgezet. 
KA LmTHOU T 
P OmPPROEF op 74  DB 1 1/Fl : afzettingen tussen 5 9 , 1  en 1 09 , 8  m 
DA L I NG : A a nvang : 1 3/06/80 t e  1 2u00  
Piëzometer 
Diameter 
D iepte f i ltar 
Afstand tot de po m pput 
Pe i l  




1 6 5  
256 
342 
5 3 2. 
6 6 7  
�42 
1 03 5  
1 2 84 
1 5 81 
1 9 5 4  
2 49 0  
3187 
411 7  
4789 
5 5 87 
6 26 7 
7 1 56 
8 485 
99H2 
1 1 355 
1 2 707  
14361 
7 4  HB 13 2/Fl 
'40  mm 
4 , 7 0 - 5 , 70 m 
725  m 
+2 5 , 1 1 m T . A . W .  
4 , 090 m 
Verlaging 
(m) 
0,0 1 0  
U , OlO  
0 , 01 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
o, 01 1 
U , D l:S 
0 , 0 1 5  
0 , 01 3  
0 , 00 8  
0 , 0 0 4  
0 , 033 
0 , 02 5  
0,053 
l! , U40 
0 , 053  
U, U44 
0 , 049  
0, 0 73 
0 , 0 7 3  
O , U 8 3  
0 ,07 8 
0 '  07,0 
I . 
V erlag mg (m) 
1 
.. I 
0 1 ..... 
poe 
x � 
..... ..... ' ..... x 






X X·X geffleten 
..... ..... 
Tijd (min) 
KA L mT H OUT 
POmPPROE F op 74 DB 11/Fl : afzat t ing en tussen S9 , 1  en 1 0 918 m 
DALING : Aanvang 13/06/80 te  12u00  
PUlzometer  
Diameter 
Diapte fi 1 ter 
A fs tand t o t  d e  pomp pu t 
Pei l 






























+zs, S2 m T.A.W. 




0 , 0 10 
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 1  u os, 
D,U03 
- 0 , 011 
- 0 , 00 9  
- 0 , 012 
01 QQ5 , 
0' 0 1 5. 
0 , 023 
0 , 02 0  
0 , 0 1 3  
0 , 002  
0,013  
0 , 010 
o,ooo 
0 , 023 
0 , 033 
0,053 
0 , 0 2 5  
0 , 030 
I 



















POMPPROEf op 74  DB 1 1/f1 : afzettingen tussen 59 ,1 an 109,8 m 




Afstand tot de pompput 
Pillil 


















5 5 85 
6 2 6 4  





1 43 57 













































x x x gemeten 
Q1L_--------��---------------------L�--'�--�'�� ' ---- - --�-----'�--------------�--------------------�
101 102 103 104 Tijd (min) 105 
KALffiTHOUT 
POmPPROEF op 74 DB 11/F1 : a fzat t ing en  tussen 59,1 en 109,8 m 




A fs t and tot  de pompput 
Peil 






























+25,56 m T.A.W. 
1,460 m 






























01 ' ' 
x 
"' 







>< >< :>c x 
X X X  gemeten 
Tijd (min) 
KALmTHOUT 
POmPPROEf o p  74  DB 11/ fl : afzetti�gen t u s se� 59,1 en 109,8 m 
DA LING : A anvang s 13/ 06/80 te  12u 0 0  
PHiz ometar  
Diameter 
Diapte f i l ter 
A fs tand t o t  de pomppu t 
Peil 
Rust pei l ( d i epte t . o . v .  referen t i epunt ) 






















11 3 35 
12650 
14339 
74  HB 134 · 40 mm 
6 .,00- 7100 m 
875 m 
+ 2 4 , 14 m T . A .W .  
4 , 150  m 
Ver l ag in g  














O , U 2 3  
- 0 , 0 1 2  
o, 013 













..... ...... ·- >---:---· ..... 
"' 






KALmT H O UT 
POmPPROEf op 74 DB 11/f1 : afzettingen tussen 59 , 1  en 109,8 m 
DALING : Aanvang 13/06/80 te 12u00 
PUfz ome ter  
Diame t er 
D i epte f i l t n  
A fs t a nd t o t  de pom p pu t  
Pei l 













1 9 6 1  
2 493 
3 192  








1 2 714 
143ófl 
74 HB 137/ fl  
40 mm 
7,30-0,30 m 
6 2f;i m 
+24,16 m T . A . UJ .  
2 , 53 0  m 
Var laging 











0 , 022  
0,043 
0, 0 46 
0,063 












1 �--- ------r---- ----- - ------------+-----------------------4-----------------------�----------------------� 
x 
)(�lt XX 74HSt37/Ft 




x x x gemeten 
x 
01 � '�------------------�----------------------�
103 Tijd (min) 
KALMT HOUT  
POmP PROEf op 74 DB l l/fl  : afzettingen tussen 59 , 1 en 109 , 8  m 
DAL ING : Aanvang 13/ 06/80 te 12u00 
Piëzometer 
Diameter  
D ie p t B  f il t ar 
Afs tand t ot de pomp put 
P•il 
Rust peil (diept•  t . o.v. ref• ren t i • punt ) 
T i jd 










158 8  
1962 
2493 










1 4 366 
74 HB 137/ f2 
4 0  mm 
2 , 70-3,70 m 
62 5 m 
+ 24 , 17 m T . A . W .  
0,440 m 
V e r l a g ing 
( m )  
o,uoo 
U , O lü 
0 , 010  
0 , 0 1 0  
0 , 015 
0 , 0 10 
0 , 0 03 
-0 , 004  
-0 , 0 0 4  
0,021 
0, 035 
0 , 023 
0 , 049 
-fl , 0 17 
-0,001 
-0 , 0 07 
-0 , 0 0 8  
0,0 09 
0 , 023 
0,023  
0 , 0 43 
U,D10 














)( )( 71����Yefe� 
....... ...... ' 
Tijd (min) 
KA,LmTHOUT 
POmPPROEF op 74 DB ll/F1 : afzettingen tuss�n 59,1 en 109,8 m 




Afstand tot de pompput 
Peil 
Rustpeil (d iepte referentiepunt) 























1 1 406 
12830 
143m4 
74 HB 138 
40 mm 
5, B0-6, tW m 
900 m 





























POmPP ROE f o p  74  D B  1 1/f1 s afzettingen tussen  59,1 e n  1 09 , B  m 
DAL I NG : A anvang s 1 3/06/ 80  te l 2 u U O  
Piäzometar 
Diameter 
Diepte fil ter 
A fs ta nd tot de  pompput 
Peil 
Rus tpei l ( d ie pte t . o.v .  referentie punt)  
T i jd 
( min. )  
20 
1 34 
2 5 1  
3 2 4  
404 
5 0 6  
6'35 
B13 
1 0 0 9  
l2 5B 
1 6 4 1  
2 05 1  
2 5 3 9  
3296. 
4 1 7 1  
41::145 
S63l  
6 3 44 
7229 
8539 
1 0 0 3 3  
1 1 368 
1 2809 
1 43 3 7  
7 4  HB 1 3 9  
40 mm 
tJ, 30-9 , 3 0 m 
600 m 
+ 2 3,83  m T . A . w .  
4, 9 1 3  m 
Verlag i n g  




0 ,  00 0 
0 '  00 0 
o, rno 
0,010 
0 '  02 _0 
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
O , U3 0  
0 , 0 3 7  
0 ,0 6 0  
0 , 05 7  
0 , 06 0  
0 , 05 0  
U,O?O 
0 , 0 7 .2 
0 , 083  
O , OBO 
o, 1 1 0  
o, 1 1 0  
0' 10 7 
0,120 
I 













)( >C )( 
)( 
>C 
X X X  gemeten 
T'1jd (min) 
KALITilHOUT 
POmPPROEf op 74 DH 11/fl ' afzettingen tussen 59,1 en 109,8 m 




Afstand tot de pompput 
Peil 























































KA L mTHOUT  
POmPPROE f o p  74 DB ll/ f1 : a fz a t t ingen  tusse n  59 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A anv ang 13/06/ 80 t e  1 2u0 0 
P i äzomater  
D i ameter 
D i e pte f i l te r  
A fsta nd tot d e  pompput 
Peil 
Rustpeil {d iep t e  t . o . v . r e fer enti e punt)  
T i jd 





















12 73 8 
143 79 
74  HB l40/f2 
40 mm 
0 ,  70-1,7 0 m 
13:25 m 
+25 , 55 m T . A . W. 
1 , 130 m 
V e rla gi ng 
{m ) 
0 , 01 0  
0 ,0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 20 
o.o3o 
0 , 0 2 0 
0 '  03 0 
0 , 020 
D , U30 
0 , 03 2 
o, 043 
() ,  040 
0 , 043 
O,U4l 
U , 053 




0 , 0 9 3  
0 , 092  
0 '  110 










x x x x 
x x x XXX gemeten 
...... ...... ...... -- -1 0 . .  
TIJd (mm) 
KALMT HOUT 
PQMPPRUEf op 74 DB l 1/f1 : afze t tingen tu ssen 5 9 , 1  en 1 09 ,8 m 
DALI NG : A anvang 1 3/06/BO t e  1 2u00  
PH izome tar 
Diameter 
Di epte  f i lt e r  
Af s t �nd tot de pomppu t 
Peil  





2 5 8  
329 





1 2 6 5  
16·46 
2 0 5 5  






7 2 36 
8545  
1 0039  
1 1 381  
128 1 4  
14342 
74 HB 1 42/ F'l 
40 mm 
3 , 95- 4,9 5  m 
6 .5 0  m 
+ 2 3 , 75 m T . A . W. 
3 , 3 63  m 
V erla g i ng 
( m) 
-O,fllO 













0 , 1 8 0  















X :><  





)C x X XX gemeten 
01 ..... ...... 
Tijd (min) 
KALMTHOUT 
POmPPROEf op 74 DB ll/ fl : afz ettingen tussen 59,1 en lUY,B m 




Afstand tot ds pompput 
Peil 





































































..... ...... .... ..... .... 
x x 
re x x 74HB14 2/F2 
x 
x x 
)( XXX gemeten 
:>c x 
-""' ... , . 
T"1jd (min) 
KA LMT HOUT 
POMPPROE F op 74 DB 11/Fl : afzettingen tussen 59,1 en 109,8 m 




Afstand tot de pompput 
Peil 
Rustpeil (diepte t.o.v. referentiepunt) 
Tijd 
(min. ) 
























74 HB 143/Fl 
4 0 rnm 
3,95-5,95 m 
550 m 






























1 �---------+----------------------�-- - ---- ------------+----------------------�--------------------� 








x x x x gemeten 
Q1L-----------�---- ------------------��--------�' -'�,��'-� --�� �� ---------- ·----------�-- --------
10 1 102 103 104 Tijd (min) 
KALmTHOUT 
POmPPROEF op 74 DB 11/Fl : afzettingen tussen 59,1 en 109,8 m 




Afstand tot de pompput 
Peil 





2 6 6  





















74 HB 1 43/F2 
40 mrn 
0,90-1,90 m 
5 50 m 







0 ,  OlU 
0,010 




















POMPP ROEf op 74 DB 11/f1 : a f z e t t inge n tus s en 59 , 1  e� 109 , 8  m 
DA L I NG ; A anva n g  z 13/06/ 80 t e  12uUO 
Piëz ometer 
Diameter 
Die pt e  f i l t e r  
A fs tand t o t  de  pompput 
P e i l  
Rus t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e ferent i e pu nt )  
T i jd 



























+ 25 , 53 m T.A.w. 
4 , 430 m 
Verlag i ng 







0 , 010  
-LJ , u!Ju 
-O , U40 
- 0 ,03 7  









u, 03 3 
-0, 0 09 
- 0, 02 0  
KALIYITHUUT 
PUMPPROEF op 7 4  DB 1 1/Fl : a fz a t t ingen t u s s e n  5 9 , 1  e n  1U 9 , B  m 
DALING : A anv ang 13/06/BU ta 12u00 
P i ëzome ter  
Diameter 
Di e pte  f i l ter  
A fs t and tot de  pompput 
Peil 
Rustpeil ( di e p t e  t . o.v. r e f eren t i e punt ) 
Tijd. 
( mi n. )  
9 2  
315 
414 





1 7 1 8  
2 1 2 9  
258 6 
3 40 4  





B6 U 4  
100 8 4  
1 1444 
1 2 7 4 0  
1 43 77 
74  HB l 44/F2 
40 rnm 
1, 3 0-2, 3 0  IT' 
13 75 m 
+2 5 , 52 m T.A.W. 
1 , 2 3 0  m 
Ver laging  
( m )  
o , ooo  
o , o oo 
0 , 03 U  
0 , 040 
0 , 040 
0 , 040  
0 , 050  
0 , 0 40 
0 , 0 40 
U , 0 4 8  
0 ,  043 
u, 0 5 .3 
u, U63 
u ,  0 5.b  
0 , 073  
0 , 066 
u, o7.u 
0 , 073  
0 , 1 0 3  
u, 113 
0 , 10 4  











>< x x 
x x x x x 
� .. .  ·-·- -- --- -
.,x..,.. 
>< 74HB144/F2 
>< x X 
x x 
x 
X X X  gczmcztczn 
Tijd (min) 
KALffiTHOUT 
POmPPROEf op 74 DB l1/f1 : a fzet t ingen  tussen 5�,1 en  1 09 , 8  m 
DA L I NG : Aanvang l�/06/BU te  1 2u 00 
Pi�zometer 
Diameter 
Diepte f i l t e r  
Afs tand tot de pompput 
Pei l 
Ru s t pe i l  ( d i e pt ·e t .o . v . referentie p.mt ) 
T i j d 
(mi n . )  
37 




5 2 8  
664 
B43 





3 35 8  
4200 
489 0  
5654 
6384 
72 6 5  
856 8 
10057 
11 40 4  
12829 
14363 
74 HB 145 
40 rr1m 
9,25-10,25 m 
750  m 
+2 3,34 rn T . A . W .  
1 , 8 03 m 
Verlag i ng 







0 , 00 0  
U , ODO  
0 , 0 00 
o , o o o  
o, o ou 
0 , 0 20 
O, U40 
u, 02 0 

























:>< XXX gemeten 
Tijd (min) 
KA LffiTHOUT 
POmPPROEf op 74 DB 11/f1 : a f z e t t ing e n  tussen 59,1 en 109,8 m 
DA LING : Aanvang 1 13/06/80 t e  12 u00 
Pilhometer  
Diamete r 
D i epte f i l t e r  
A fs ta nd t ot d e  pompput 
Pei l 









1 0 55 
1312  
1710 












74 HB 150 ,/fl 
40 mm 
7 , 70-8 , 70 m 
1 0 5 0  m 






0 ,0 2. 0  
0,0 3 0  
0,04 0 




0, 0 40 
O,U73 
U, 0 77 
0,093 
0'  0 85, 
0 '  083 





0 ,  120 
I . 










7-4 HB160/F 1 K x x 
)( 
x x )( 
)( x 
X X  
)( 
XX X gemeten 
Tij d (min) 
KALlilTHOUT 
POmPPRUEF o p  74 DB 11/fl : a fze t t i ng en tus sen  5 9 , 1 e n  1 0 9 , B  m 
DA L I NG : �a nvang 13 /06 /BO te  1Lu U U  
Pi ëz omet e r  
Diameter 
Diepte fil te r  
A fs tand t o t  d e  pompput 
Pei l  
Rus t pei l {die p t e  t . o .v .  re f e r e n t i epunt ) 
T i j d  









1 7 1 1  
21 19  
2b82 
3 3 97 
4230 
4904 
5 .6 72 
6404 
7.508 
8 5 99 
100 79 
1 1 439 
1273 5 
14383 




+ 25 , 0 7 m t . A . W . 
1 , 25 0  m 
Ve.r  lagi ng 
(m) 
u, oou 
0 , 0 1 0  
G ,010 
0 '  020 
0 , 03 0  
0,030  




0 , 0 0 7  
0 , 0 1 5  
D, U2J 





0 , 053 
0 , 053  




t �-----r--------------+ - -·- ---- -·------+------------+-------------i 
1�-----�---------------�----------------+-------------�--------------� 
x 74HB1 60/F2 
)( x 
x 
x x x x gemeten 
x 
0 1 L-------L----- ------------�-- -------�'� '�-----��- �' '��'�'�- -----�---------------� 
101 102 103 104 Tijd (min) 105 
KALmTHOUT 
POmPPROEf op 74 DB 11/f1 : efzettingen tussen 59,1 en 109,8 m 




Afstand t ot de pom pput 
Peil 































+24,41 m T.A.W. 

























0 , 078 
0 , 090 
I 








..... ..... ..... ..... r-.,., 
10 3 








X X X  gemeten 
x 
10 I. .. TIJd (mln) 
KA·LffiTHOUT 
POmPPROEf o p  74 DB 11/f1 : a fzetti ng e n  tusse n 59 , 1  en 109,8 m 
DA LING : A a nvang 13/06/BU te  12u00 
Pif3z ometer 
Diemeter  
Diepte filter  
Afstand  tot  de pompput 
Peil 
Ru�tpeil (diepte t.o.v. refer e n t i epu n t )  
T ijd 

























7 4  HB 1 5 2/Fl  
40 mm  
9,30-10,30 m 
850  m 
+ 2 2 , H7 m T . A . W . 
3,713 m 
Verlaging 



































)( *xX 74 HB162/F 1 
)( 
.. 
)( x x )( 
)( 
X X X  gemeten 
Tij d (min) 
KALmTHOUT 
POmPPROEf op 74 DB 11/f1 : afzettingen tussen 5 9 , 1  en 109,8 m 




Afstand tot de pompput 
Peil 



























74 HB 152/f2 
40 111m 
0 , 50-1 , 50 'Tl 
850 m 




-0,0 1 0  
-O,OlU 
u,uoo 
o , ooo 
u , ooo 





0 , 040 
0 , 029 
0 , 040 
0,020 
0 , 040 






0 , 140 
o ,  117 
0,150 
I 
V ericging (m) 
1 
01 
- . . 
. . . 
·-----· . --










X X X  gemeten 
Tij d (min) 
KALIYITHOUT 
P OmPPROEF o p  7 4  DB  1 1/F1 : a fz e t t i nger tussen 59 , 1  en  1 09,8 m 
DALING : A anvahg 13/06/BD t e  1 2u0 0 
P iäz ome ter  
D ia meter 
Di ept e  filter 
A fs ta nd t o t  d e  pompput 
P e i l  
Rus tpei l ( d i ept e t . o.v . r afe r e nti epunt ) 
T ijd 







106 5  
1 3 2 2  
1 7 2 0  
199 1 
2 593  





7 1 73 
1:!6 1 1  
100�0 
11451  
12 745  
l43ti7 
7 4  H B  1 5 3  
40 mm 
9 , 00-10 , 0 0 m 
8:25 m 
+2 4 , 36 m T.A .UI. 
5 , 2 7 0  m 
Ver laging 
(m) 
o , ouu 
0 , 0 9 0  
-0 , 0 2 0  
-0,016 
o , ooo 
-0 , 0 10 
-0 , 0 3 0  
- 0 , 040  
0 , 0 0 0  
-0 , 0 0 4  
0, 023 
u, 0 0 8  
0 , 0 13 
0 , 0 04 
0 , 013 
U , 005 
IJ' 03 0 
0 , 013 
U, U43 
0 , 0 43 
u, U 4 1  
0 , 050  
I 
V ericging (m) 
1 ·---- ·� 
I . . 




X X X  ge meten 
x x x 
01 ·- ' .... ' 
Tijd (min) 
K A LmTH OUT 
POmPPROEf op 74 DB 11/ f1 : a fze t t i ngen tu s�e n 5 9 , 1  en 1 0 9 , 8  m 
DAL I NG : A a nv a ng : 13/ 06/80 te  12u00 
P i ëzome t e r  
Dia meter  
Diepte filter  
A f stand t o t  d e  pomppu t 
Peil 











1 3 05 
15 7 1  
1 9 46 
2 4 7 8  
3 1 74 
4 1 0 9  
4 7 7 9  







1 4 3 5 1  
1 4451  




+ 2 4 , 2 3 m T .A.W . 
2,830 m 




















0 , 0 73 
0, 073 





V ericging (m) 
1 ---·�--- --
i 
01 .... .... _ ..... '�� _:..,. b" � 
x x 
x 
)C x x :>ex 
x fc 
)C 74 HB158 XX 
X X X  ge meten 
Tijd (min) 
KALmTHOUT 
POMPPROEf op 74 DB 11/fl : afzettingen tussen 59,1 en 109,8 m 
DALING : Aanv�ng 13/06/80 te  12u00 
Piëz ometer 
Di ame ter 
D i e pt e  f i l t e r  
A fs t a nd t ot d e  pomppu t 
Peil 
R u s t p e i l  (d i ept e t.o.v. refe r en t i epu nt)  
Tijd 




















+24,95 m T.A.lli. 
3, 843 m 
Verlaging 
(m) 




















·- · --· 
...... 
-· 
...... ...... ...... ...... ...... ..... 
:>< 
:>< 74 HB159/F1 
:>< 
:>< 
:>< X X X  ge meten 
_ ...... ...... -
Tijd (min) 
KALmTHOUT 
PomPPROEf op  74 DB 11/fl : afzettingen tussen 59,1 en 109,8 m 
DALING : Aa n v a ng 13/06/80 te  12u00 
Pi Hz ometer  
Di amete r  
Diepte  f ilt er 
Afst a nd tot  de pompput 
Pe i l  
R ust pei l ( d i epte t . o . v. r ef er e n t iepunt )  
















143 5 8  
7 4  HB 159/F2 
40 mm 
31 70-4, 70 m 
1225 m 
+24,94 m T . A .W. 






























x XXX gemeten 
' !' --·- ·---· 
Tijd (min) 
KALiHHUUT 
POfr!PPROEF op 74DBII/FI : afzetting tus!38n 5S,I en 109,8 m 




Afstand tot de pompput 
Peil 




























8,5o - 9,5L m 
375 m 



































- - --�� --







X X X  ge meten 
- -----· · 
10 4 .. TiJd (mm) 
KALMTHOUT 
PUMPPROEf op 74 DB 11/fl : afzettingen tussen 59,1 en 109,8 m 




Afstand tot de pompput 
Peil 

























1 43 47 































KA L ffiTH OUT  
POMPPROE f o p  7 4  DB l l/ f 1  1 A f z e t t i n g e n  t us s en 5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A a nv a ng 13/06/ B D  t e  1 2 u 0 0  
P H i z o me t e r  
Diamet e r  
D i e p t e fi l t e r  
A f s t a nd t o t d e  p o m p p u t  
P e i l  
R u s t p e i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e f e r e n t i e p u n t ) 
Ti j d  
( m i n . ) 
6 0  
2 75 
3 9 9  
56 8 
703 
8 7 5  
10 6 5  
13 2 9 
1 5 5 5  
1 93 8  
2 4 73 
3 1 5 5  
4 1 0 5  
4 76 5  
5 57 4  
6 2 43 
7 13 6  
8470  
9967  
1 1 .33 9 
1 2 6 6 U  
1 43 44 
7 4  HB 162  
4 0 ITI IT1  
9 , 00 - 1 0 , 0 0 IT1 
n co m 
+ 22 , 2 0 m T . A . UJ , 
5 , 480  IT1 
V e r l a g i ng 
( rn )  
o , uoo 
0 , 010 
0 , 0 1 0  
- o , u o s  
- 0 , 00 1 
- 0 , 0 0 1  
- 0 , 0 0 3  
- 0 , 0 1 2  
- 0 , 0 0 4  
0 , 0 1 2  
O , U 3 3  
0 , 03 9  
0 , 040  
0 , 02 0  
0 , 0 3 3  
0 , 0 2 2  
0 , 05 0  
0 , 0 4 3  
0 , 0 53 
0 , 06 :3 
0 , 06 1  
0 , 06 0  
I 
V ericging (m) 
1 























X X X  ge meten 
Tijd (m in) 
KA L mT H OUT 
POmPPROE F op 7 4  DB 1 1 /F 1 : a fz e t t i ng e n  t u s s e n  59 , 1  e �  1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A anv ang 13/06/ 8 0  t e  1 2 u 0 0  
P i ë z o m e t e r  
Di a me t e r  
Die p t e f i l t e r  
Af s t a n d  t o t  d e  pam p pu t  
P e i l 
Ru s t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e f e r e n tie p u n t ) 
T i j d 
( m i n . )  
6 4  
1 7 1 
2 98 
3 7 1  
4 5 0  




1 3 0 1  
1 70 0  
4 2 1 6  
85 86 
1 1 4 2 6  
1 43 7 7  
7 4  HB 1 7 0 / F ï  
4 0  mm 
9 , 3 0- 1 0 , 30 m 
1 5 2 5  m 
+ 2 0 , 6 2 m T • A· • W • 
l '  003 
Ver lag i ng 
( m )  
u , u u u  
U , O l O  
U , U 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
D , O H J  
0 , 0 1 0  
U , U 2 0  
0 , 0 2 0  
o , n s u  
0 , 0 7 0  
0 ,  09 0 
0 , 0 80 
I 
V erlaging (m) 
1 - · - -
.. 
i · - -
:>< 74HB17121/F1 :>< 
:>< 
:>< 
:>< :>< X X X  ge meten 
...... ...... ...... ...... ...... - � b. -- - · ·  . 01 
Tij d (min) 
K A L mT H O U T  
P O m P P R O E f  op 7 4  DB 1 1 / f l  : a f z a t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8 m 
DA L I NG : A a nv a ng 1 3/ 0 6/ 8 0  t e  1 2 u 0 0  
P i � z ometer  
D i a111 e ter  
D iepte f i l t R r  
A fs t a nd t o t  d e  pompput 
P e i l  
R u s t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e fer e �t i epu nt ) 
T i j d 
( mi n . ) 
6 4  
1 7 1  
2 9 8  




8 5 5  
1 0 4 8  
1 3 0 1  
1 7 0 (.1  
4 2 1 6  
t:l 5 86 
J 1 4 2 6  
1 4 3 7 7  
7 4  H B  l 7 D/F2 
40 mm 
l , 3 U- 2 , 30 m 
1 5 2 5  fil 
+ 2 0 , 5 8  m T . A . !ll . 
0 , 6 8 3 m 
V e r l a g i ng 
( m ) 
0 . 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0 
D , U l O  
0 , 0 1 0  
U , ü l O 
0 , 0 1 0  
0 , 0 10 
0 , 0 1 0  
0 , 0 2 0  
0 , 02 0  
0 , 03 0  
0 , 0 4 0  
0 , 06 U  
D , U 2 0  
I 
V ericging (m) 
1 ·- - - · ·  




x x x 71�P 1g1�l�r? 
01 ..... ....... ....... ....... ....... ...... ...... [, 
Tijd (min) 
K A L ffiT H O U T  
POmPPROE f op  74 D B  1 1/ f l  : a f z e t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
D�L I NG : . A a nvang 13/06/ 60 t e  12u00  
PHJzome ter  
Diame ter  
Die p te f i l t e r  
A fstand t o t  d e  pomppu t 
Peil 
Rust peil ( d iepte  t . o . v .  r e ferent i e punt ) 
T i j d 
( mi n . ) 
1 7  
131 
2 49 
3 2 2  
402  
5 0 4  
6 3 2  
809  
1005 
1 2 5 5  
1635  
2 0 48 
2 5 3 6  






854 1  
1 00 3 1  
1 1 3 7 1 
1 2 9 1 2  
1 443 5  
74 H B  1 72 
40 mm 
8 , 50-9 , 50 m. 
375  m 
+ 23 , 84 m T . A . w .  
4 , 80 3  m 
Ver lag i ng 
( m )  
o , u oo 
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
U , O l O  
0 ,0 2 0  
0 '  02 0 
0 , 03 0  
0 , 02 0  
0 , 040 
O , U40  
U , 0 50  
O ,  U 56 
0 , 09 0  
U , 06 l  
0 , 06 0  
0 , 038 
U , 0 6 0  
0 , 0 4 7  
0 , 05 7  
0 , 0 7 0  
D , O B O 
0 , 09 0  
o ,  0 7 7  
0 , 090  
I 
V ericging (m) 
1 · - - ·- -
.. · � i - - -,- - -
74 HB.172 )( x )( 
i< x 
x 
x x x x x 
x x 
IC )( )( 
x 
x x x X X X  gemeten 
1 � ...... ...... ·--- - - - ·---::---
Tijd (min) 
K A L ffiT HO U T  
POmP PROE f o p  74  DB  1 1/fl  : a fz e t t i ngen  t u s s e n  5 9 , 1  en  1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A anva ng 1 13/06/80  t e  12u00  
P H i z ometer 
Di ameter  
D i e pte  f i l t e r  
A fs t a nd t ot de  pomppu t 
P e i l 
Ru s t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e fer en t i e punt ) 
T i jd 
(m in. )  
1 4  
1 2 8  
246 





1 00 1  
1 2 5 2  
1 6 3 0  
2 0 43 
2 5 3 4  
3 2 9 0  
4 1 6 5  
4B36  
5625  
6 33 5  
7 2 1 �  
B 5 3 5  
1 0 0 2 8 
1 1 3 7 4  
1 2 1:!0 5  
l 4 3 J3 
74  H B  1 73/f l  
4 0  mm 
8 , 40 - 9 , 40 m 
2 2 5  m 
+ 2 4 , 53 m T . A . � . 
3 ,63 3 m 
V e r l a g i ng 
( m )  
- O , U 1 0  
- 0 , 010 
- 0 , 02 0  
- 0 , 030  
ll , 0 3 0  
u , o s o  
0 , 06 0  
0 , 0 70 
(1 '  0 80 
ll , D 80 
u , o g o  
0 , 09 6  
0 , 1 3 0 
0 , 1 2 9  
0 , 1 5 0  
0 '  l3 J 
0 , 1 6 0  
u ,  1 4 4, 
u '  1 5:1 
0 , 1 70 
0 , 1 80 
0 , 2 0 0  
U , 1 7 7  




. I  
I 
ericging (m) 
- · · - -
0 1 
i----
.1 10 10 2 







- -- - ---· -· 
10  3 
x 
XX 74 HB173/F 1  )( � 
)( )( x x 
x x x 
x 
X X X  ge meten 
- ·  - -
10 4 . .  T IJd (mm) 
KA L mTHOUT 
POmPPROE f o p  74 D B  1 1/f1  : a fz e t tingen t u s sen  59 , 1  en 1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A a nvang  1 3/06/8 0  t e  1 2 u 00 
Pilhometer  
Diameter  
Di e pt e  f i l te r  
A fs tand  t o t  de  pomppu t 
P e i l  
Ru s t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e fer e n t i e pu n t ) 
T i jd 
( min . ) 
1 4  
1 i 8  
2.46.. 






1 2 5 2  
16.30 
2 0 44 
253 4 
3 29 1  
416 5 
483 7  




1 0 0 2 8  
1 13 7 4  
1 2 806 
1 43 3 3  
7 4  H B  173/f2  
4 0  mm  
2 , 40-3 , 4 0 m 
2 2 5  m 
+ 24 , 5 8 m T . A . W .  
0 , 6 73 m 
Ver  lag i ng 
( m )  
- U , O l U 
o , o o u  
o , o o u  
- U , U l O  
o , u o o  
u , o u o  
o , o o o  
0 , 0 10 
o , o o o  
o , o o o  
o , o o o 
0 , 0 1 2  
0 , 01 0 
0 , 0 1 7  
0 , 0 10 
u , o o s  
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 7  
0 , 0 1 7  
0 , 0 30 
o ,  03 0 
0 , 050  
u ,  03 2 








- - - - -
x 
-- �- - -
x 
x 74 HB 1 73/F 2  
x � x 
X X X  gemeten 
x x 
� --�� 
Tijd (m in) 
KA L ffiTHOUT  
PUmPPROEf o p  7 4 DB  1 1/fl : a fz e t t i ng e n  tuss e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
DA L I N G : A�nvang  1 3/ 06/ 8 0  t e  1 2 u 0 0  
P i ë z o m e t e r  
D i ià m i t e r  
D h p t e  f i l t e r  
A fs tand t o t  d e  pompput  
Pei l 
Rus t pe i l ( d i e p t e  t . o . v . r e f e r e n t i e pun t )  
T i j d  
( mi n . )  
43 
1 5 4  
276 
3 5 0  
443 
53 2 
6 6 8  
8 4 8  
1 0 41 
1 2 9 1  
1692 
42U5 
t:l 5 7 5  
1 14 1 U  
l 4 J 6 8  
7 4  H B  1 7 7/f l 
4 0  mm 
� , S U-10 , 50 m 
1 2 2 5 m 
+ 2 3 , 7 1 nt T . A . W .  
6 ,  73 3 m 
Ver l a:.g i ng 
( m ) 
0,010 
0 , 0 1 0  
U , 0 1 0  
0 , 010 
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
o , ooo  
ll , U 10 
0 , 0 1 0  
o , p 1 u  
0 , 010 
KA L mT H O U T  
P OmPPROE F o p  7 4  08  l l/ F l  : a f z e t t i hg e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 09 , 8  m 
D�LI NG : A a nvang  13/06/ 80 te 12u00  
P i ë z ometer  
Diame t er 
Diepte  fi l t e r  
A fs t a nd t ot d e  pompput 
P e i l  
R u s t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v .  r e f er e n t i epu nt ) 
T i j d  
( m i n . )  
43 
1 5 4  
'J. 76· 










1 1 41 0 
1 43 6 8  
7 4  H A  l 7 7/F2  
40 m rr.  
3 , 1 0-4 , 1 0 m 
1225  111 
+23 , 8 1 r.1 T . A . W .  
1 , 49 3  m 
Ve r lag i ng 
( m ) 
û , O l O  
O , U 1 U  
0 , 0 1 0  
U , O l O  
ll , IJ l O  
U ,  Ol  0 
0 , 0 2 0  
O , U2 0  
0 , 0 1 0  
o, 0 00 
- 0 , 02 0  
0 , 0 40  
0 , 0 40  
0 , 0 7 0  









..... ..... ..... ..... .... ...... 
x 
x 74HB177/F 2 
x x 
x x X X X  ge meten 
� 
Tijd (m in) 
KA L mT HOUT 
POmPPROE F o p  7 4  D B  1 1/ F l  : a f z e t t i n g e r  t u s s e n 5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
DA L I N G : A a n v a n g  1 3/06/ 80 te 1 2 u 0 0  
P i ë z o m e t e r  
D i a m e t e r  
D i e p t e  f i l t e r  
A f s ta nd t o t  d e  p o m p p u t  
P e i l  
R u s t p e i l  ( d i e p t e  t . o . v .  r e f e r e n t i e pu n t ) 
T i j d 
( m i n .  ) 
5 0  
l BO 
2 6 6  
3 53 
55 2 
6 8 4 
86 0 
l U 5 0  
1 30 2  
1 5 73 
1 9 49 
24 80 
31 7 7  
4 1 1 2  
4 7 8 1  
5 5 8 2 
6 2 5 9 
7 1 4 5 
8 4 79 
9 9 7 5  
1 1 3 4 9  
1 2 6 9 8  
1 4 3 5 4  
7 3  S B  7/ F l  
6 0  mm 
1 3 , 5 0 - 1 4 1 5 0 m 
1 1 2 5  rn 
+ 2 4 , 4 2 m T . A . W .  
7 , 9 9 0  m 
Ve r l a g i n g 
( m )  
- 0 , 0 1 0  
- 0 , 0 1 0  
- 0 , 0 1 0  
- 0 , 0 1 0  
0 , 0 2 5  
0 , 0 3 3  
0 , 0 4 1  
0 , 0 4 7  
0 , 0 5 1  
0 , 0 6 0  
0 , 0 7 1  
0 , 0 8 3  
0 , 1 0 8 
0 , 1 0 3  
0 , 1 0 5 .  
C , l 0 3  
0 , 1 0 1 
o ,  1 1 3  
0 , 1 2 3 
0 , 1 2 3  
o ,  1 3 3  
0 , 1 42 
0 , 1 3 0  
I 












X X X  gemeten 
01 -· 
T"1jd (min)  
KAL MT-H O U T  
P O M P P R O E F cp 74 08 11/Fl  : a fz • t t ingen  t u s s e n  5 9 , 1  a n  1 09 , 8  m 
DA L I NG : A a nvang 13/ 06/ BU  t e  12u00 
P H! z ometer  
D i am e t a r  
D i epta  f i l t e r  
A Fs t and tot  d e  pompput 
Pe i l  
Ru s t p e i l  ( d i e pt e  t . o . v � r e feren t i e pun t )  
T i j d  
( min . ) 
5 0  
1 80 
2 6 6  




1 0 5 1  
13 03 
1 5 7 4  
1 9 5 0  
2 4 8 0  
3 1 7 8  
4 1 1 2  
4 7 82 
5 5 1::!2 
6 2 6 0  
7 146. 
9 9 7 5  
1 1 349 
1 2 6 9 9  
1 4 3 5.4 
7 3  SB 7 /F2 
4 0  mm 
2 , 0 0-3 , 0 0 m 
1 1 2 9· m 
+ 2 4 ,  40  m T .  A • W .  
2 , 1 2 0  m 
V e r l a g i ng 
( m )  
0 , 0 0 0  
0 , 2 2 0  
0 , 22 0  
0 , 2 6 0  
0 , 2 3 8  
0 , 1 2 9  
0 , 00 3  
o , ooo  
- 0 , 0 2 2  
- 0 , 0 2 7  
0 , 0 0 2  
U , 0 4 7  
- 0 , 0 1 5  
- 0 , 02 7  
- 0 , 0 8 8  
- 0 , 0 1 7  
-0 , 069  
- C , 060  
0 , 1 9 3  
0 , 1 0 3  
- 0 , 09 2 
- 0 , 0 7.·() 
KA L mT H O U T 
P O m P P R OE f o p  7 4  DB ll/f l : a fz e t t 1 '1gen t u s sen 59 , 1  en 1 0 9 , 8 m 
DA L I N G : A a "v e ng lJ/06/ 80 t e  1 2 u 0 0 
P i ë z ome te r  
D i a meter 
D i e pt e  f i l te r  
A fstand t o t  de pompput 
P e i l  
Rus.t pei l ( d i e pt e  t . o . v .  r e feren t i e pu n t ) 
T i j d 
( min . )  
42 
16.9 
2 6 0  
3 4 5  
5 3 8  
6 7 2  
8 4 7  
1 0 4 0  
1 2 89 
1 5B 5  
1 9 5 8 
2 4 9 1  
3 1 89  
4 1 19 
4 7 9 2  
5590  
6 2 7 1  
7 1 58 
8 4 8 7  
9 9 8 4  
1 035 8 
1 2 7 1 1 
1 4�6.4 
7 4  SB 3 / F l  
6 0  mm 
lJ , O B- 1 4 , 0 8 m 
7 5 0  m 
+ 2 4 , 2 2 m T . A . W . 
4 , 5 5 0  m 
V e r l a g i n g  
( m )  
O , U l O  
O , O l U  
- U , O l O  
- 0 , 01 0  
0 , 022 
0 , 030  
0 , 0 3 5  
0 , 033 
0 , 0 2 5  
o ,  03 0 
C , 0 4 8  
0 , 0 73 
0 , 0 8 1  
0 , 0 9 3  
o ,  0 83 
0 , 0 9 3  
0 , 0 8 7  
0 ,  l U S,  
0 '  1 13 
o ,  1 1 3 
0 , 1 3 3  
0 , 1 2 2 
a ,  uo 
I 
V erlaging (m) 
1 
� x  






x IX x )< 
x 
x 
X X X  ge meten 
0 1 __..... ..... 
Tij d (mi n)  
K A L mT H O U T  
P Om P P R O E F o p  74  DB  1 1/Fl  : a f z e t t i ng e n  t u s s en 5 9 , 1  e n  1 09 , 8 m 
DA kl NG : A anvang  1 3/06/80 te  1 2 u 0 0  
Piäz ome t e r  
Diamet e r  
D i e pte fi lter  
A fs t a nd t o t  d e  pomppu t 
Pe i l  
Rus t pe i l  ( d i e pts  t . o . v .  r e fe r ent i e pu n t ) 
T i j d 





5 3 7, 
6 73 
8 4 6  
1 0 4 1  
1 2 90 
1 5 86. 
J, 959  
2 491  
3 1 90  
4 1 1 9  
4793  
5 5 9 0  
6 2 72 
7 1 6 0  
8 4 8 7  
9 9 84 
1 13 5 8  
1 2 7 1 2  
7 4  S B  3/F2 
40  m m  
4 , 0 0-5 , 0 0 m 
7 5 0  m 
+ 2 4 , 2 2 m T . A . W . 
2 , 700  m 
V e r lag i ng 
( m ) 
o , o o o  
o , o u o 
o , o u o  
0 1 0 0 0  
-0 , 0 1 5  
- 0 , 0 1 1  
-0 , 0 1 2  
- o , o o 8  
- 0 , 009  
- 0 , 0 1 1  
- 0 , 0 1 2  
- O , D 2 3  
l1 , (1 0 8  
0 , 0 43 
0 , 0 2 0  
0 , 0 43 
0 , 02 0  
0 , 02 8  
0 , 063  
0 , 0 5 3  
0 , 0 6 3  
0 , 0 50 
I 




x 7 4SB3/F 2 
)( )( 
)( 
x x X X X  ge meten 
01 - -- -- -- - --� - - - · --� ----
Tij d (min) 
KA L ffiT HOUT  
POmPP R O E F  op  74  DB 1 1/ F 1  : a f z et t i ng en t u s s en 5 9 , 1  e n  1 0 9 1 8  m 
DA L I NG : A anvang  1 3/06/80 t e  1 2 u 0 0  
P i ä z ometer 
D i e meter  
D i e pte  f i lter  
A fs ta nd t o t  d e  pompput 
P e i l  
R us t pe i l  ( d i e pte  t . o . v .  r e fe r e n t ie punt ) 
T i j d  
( min . )  







1 3 2 0  
1 7 1 8  
1 9 8 8  
2 5 9 1  
3 407  
42 3 8  
49 14  
5.6 8 1  
6 2 84 
7 1 7 1  
860 8 
1 0 0 8 8  
1 1 4 4 8  
1 2 7 2 2  
l 43 72 
74  S B  4 
6 0  mm 
13 , 3 0 - 1 4 , 3 0  m 
1 0 7 5  m 
+ 2 4 , 2 5 m T . A . W .  
5 , 890  m 
V e r la g i ng 
( m )  
o , ouo  
O , D l U  
U , O l U  
u , u2 o  
U , U 3 0  
0 , 03U  
0 , 02 0  
0 , 0 2 0  
0 , 040  
o ,  03 5 
0 , 06.3  
0 , 0 7 5  
0 ,  0 83 
0 , 07 1  
0 '  u 83 
0 , 07 9  
u , 0 96 
U ,  U 83 
0 , 1 03 
0 ,  1 13 
u '  1 1 3  
U , 1 03 
V �rlaging (m) 
1 
.1 )()( 74SR.4 x 





x X X  X X X  ge meten 
\01 -" � I - - -·  
. .  
T IJ d  (m ln) 
KA L ffiT H OU T  
P O mP PR OE f op  74  D B  1 1/ f 1  : a fz et t ingen  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A anva ng : 13/06/80 t e  12u00 
P H i z ome ter  74  S B  5 
Diameter  1 0 3  mm 
D i e pte  filter  3 , 0 0- 8 , 0 0 m 
A fs ta nd t o t  de  pomppu t 75  m 
P e i l  + 2 5 , 43 m T . A . W . 
R u s t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e f e r ent i e punt ) 3 , 1 47  m 
T i jd V er la y i ng T i j d 
( min . ) ( m )  ( mi n . ) 
1 o , ooo  2 5 6  
2 o , ooo 3 3 0  
3 o , oo o  410  
4 o , ooo  509  
5 - 0 , 0 0 5 . 6 42 
6 - 0 , 0 0 5  1::! 1 4  
l::l - 0 , 0 05 1 0 1 1  
1 0  -0 , 0 05J 1 2 6 3  
1 2 , 5  - 0 , 0 1 0  16 10 
16 - 0 , 0 1 0  1 9 0 8  
2 0  - 0 , 0 1 0  2 5 1 2  
25  - 0 , 0 12 3 2 16 
3 2  - 0 , 0 15 4 1 45 
4 0  - 0 , 0 1 5  4 8 1 8  
5 0  - 0 , 0 1 8  5 6 1 0  
6 3  - 0 , 02 0  6 3 0 9 
80 - 0 , 0 2 0  7 1 9 0  
1 0 0  -0 , 0 2 0  85 1 1  
125  - 0 , 0 1 5  1 0 0 1 0  
1 6 0  - 0 , 02 0  1 13 15  
2 0 0  - 0 , 0 2 0  12 7 6 0  
V e r lag ing 
( m }  
0 , 0 1 8  
0 , 016  
0 , 0 1 4  
0 , 0 1 4  
0 , 013  
0 , 0 1 3  
- 0 , 0 05 
- 0 , 0 19  
- 0 , 0 09 
0 , 00 1  
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 8  
- 0 , 02 0  
- 0 , 03 4  
- 0 , 0 5 7  
- 0 , 05 8  
- O , U46 
- u ,  U B6 
- U , 0 9 D  
- 0 ,  O Bb 
- 0 , 10 5  
K A L m T H OU T  
POffi P PIWEF op 74DB I I/F 1 1 af z e t t in g  t u s s en 5 9 , 1  en 1 0 9 , 8  m 
DAL I N G  : Aanvang 1 3/06/8 0 t e  1 2 u OO .  
Pië zomet e r  
D i a m e t e r  
D i e pt e  f i l t e r  
A f s t a n d  t o t  d e  p o m p pu t  
P eil 
R u s t peil ( di e p t e  t . o . v . re f e r e n t i e pu n t ) 
T i j d  
( ;d n ;  
3 0  
6 0  
9 0  
I L O 
1 5 0  
I 8 �. 
2 4 û 
300  
4 2 0 
4 8 0  
6 0 0  
7 8 0  
1 02 0  
1 2 6 0  
1 62 0  
1 9 8 0  
L 5 2 0  
3 1 80 
4 02 G 
5 1 0 0 
7 9 8 0 
1 0 44 0 
1 2 72 0  
. 7408 1 /F I 
1 0 3  mm 
2 8 , 0 0 - 3 3 , 0 0 m 
2 5 0  m 
+ 2 6 , 4G m 
B , 7 8 C  m 
V e r l a g i ng 
( m )  
o , o i ?  
0 , 0 35 
o , os2 
o , u ? o  
0 , 0 8 5  
o , r u L 
0 , 1 2 u 
0 , 1 3 7 
0 , 1 6 1  
o ,  1 72 
0 ,  34 0 
0 , 2 1 2 
0 , :::: 3 0  
0 , 2 4 C  
0 , :::: 6 0  
0 , 2  7 0  
0 , 2  9 0 
G , 3 I C:  
u '  32 0 
0 '  32 6 
0 1 3 J l  
0 , 3 4 8  
0 , 3 5 3  
0 '  :JCJ 3 
KAL MTHOUT 
POMP PROEf op  74 DB 1 1/fl  : a fz e t t ingen  t u s s en 5 9 , 1  en 1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A anvang 13/06/ 80 t e  1 2 u 0 0  
Piëz o me t er 74 o s  z;n 
Diameter  103  mm  
D ie p t e  fi lter  2 7 , 9 0 - 3 2 , 9 0  m 
A fs ta nd t o t  d e  pompput  5 0 0  m 
Pe i l  + 2 4 , 2 5  m T . A . W .  
R us t pe i l  ( d i e pte  t . o . v .  r e f e r e nt ie pun t ) 6 , 2 1 2  m 
T ijd Ver lag ing T ijd 
( mi n . ) ( m )  ( mi n . )  
1 u, o o o  2 6 1 
2 u , o o u  3 3 3 
3 0 , 0 0 0  4 1 4  
4 u , o u u  5 6 6  
5 0 , 0 0 3  6 5 �  
6 0 , 0 02 8 2 6  
8 0 , 002  1 0 19 
1 0  0 , 002  1 2 6 8  
1 2 , 5  0 , 0 0 2 1 6 8 2  
1 6  0 , 0 0 2  2 0 8 9 
2 0  0 , 0 0 3  2 5 4 8  
2 5  0 '  0 03 3 3 3 2 
3 2  0 , 0 03 4 1 8 0 
4 0  0 , 0 0 6  4 8 7 5  
5 0  O , OO B  5 6 4 0 
63 0 , 0 1 0 6 3 7 2  
8 0  0 , 0 1 6  7 2 4 2  
1 0 0 0 , 0 2 2  8 5 4 9  
1 2 5  0 , 0 3 0  1 0 0 4 2  
1 6 0  U , 0 4 0  1 1 3 8 4  
2 0 0  0 , 0 4 9  1 2 8 1 8  
2 6 1  0 , 0 6 1  1 43 4 !:)  
Ver lag ing  
( m )  
0 '  06� 
0 , 06 1  
0 , 0 9 1  
o ,  1 1 1  
0 , 1 2 1  
0 , 1 4 1  
0 , 1 5 1  
0 '  1 6 1 
0 , 1 9 1  
0 , 2 0 2  
o ,  2 1 1  
0 ,  2 3  7 
0 , 2 4 1 
0 , 2 5 4  
0 '  2 7 1  
0 '  2 6 1 
0 , 2 6 8  
0 ,  2 7 1  
0 , 2 8 1  
U , L 9 l  
0 , 3 0 3  
0 , 2 9 1  
I 
V erlaging (m) 
1 
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XX X ge meten . . .  verbeterd 
Tij d (mi n )  
V ·�r l ag ·lng (m) 
---,-- --· 
r-
,.", - ,, - "' "' "' � � x =* lt :,re :>1: � * � 
0 




- -- - -
x :� x gemeten 
. . ver betczrd 
1-
1 ...____ 
- - - - -- - · · ·· -· . · - · - - - -
10 I 
)l( � � 
-� 
- ·- - -- - -




x X X 
· - - - - -
. . . . . . . 
xXx x ) X x>< 74DB2/F 1 
- --- - - -
-· · - - ·- - - - - - -- - - -
10 � Tij d (rnJ n )  
· -
KA L lllT HOUT 
POmPPROEf  op 74  DB 1 1/fl  : a f z e t tingen  tus s e n  59 , 1  en  1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A anvang 13/06/80 t e  1 2 u 0 0  
P i ë z ometer  7 4  D B  2/F2 
Diameter  40 mm  
D i e pt e  f i lter  3 , 1 0-4 , 1 0 m 
A fs ta nd t o t  d e  pompput 500  m 
P e i l  + 2 4 . 2 3 m T . A . W .  
R u s t pe i l  ( d i e pte  t . o . v . r e fer e n t i e punt ) 1 , 470  m 
T i j d  V e r la g i ng T i j d 
( mi n . ) ( m )  ( min . )  
7 o , o o u  566 
9 0 , 0 0 0  6 5 8  
1 1  o , o o u 82 6 
13  o , o u o  H J 19 
1 7  o , oo o  1 2 6 8  
2 1  o , o o u 16 83 
2 6  o , u o o  2 0 9 0  
3 3  o , o oo  2 5 4 8  
4 1  o , oo o  3 3 3 3  
5 1  o , ooo  4 1 80 
6:-4 o , ooo  4 8 76 
Bl o , ooo  5640  
1 0 1  o , ooo  63 73 
1 2 6  0 , 0 0 0 72 43 
16 1 0 , 00 0  8 5 4 9  
2 0 1  o , o o o  10042  
2 6 1 0 , 0 03 1 1 3 8 4  
3 3 3  0 , 0 03 1 2 8 1 9  
4 1 4  0 , 0 03 1 4.3 45  
V e r la g i ng 
( m )  
0 , 00 3  
0 , 0 0 3  
0 , 0 1 3  
0 , 0 0 3  
0 , 0 13  
- 0 , 0 0 7  
0 , 0 0 8  
0 , 023 
0 , 0 0 9  
0 , 03 3  
0 , 02 2 
0 , 03 3  
0 , 02 5  
0 , 03 0  
0 , 0 5 3  
0 , 063  
D , O f.i 3  
0 , 05 4  
0 , 073 
I 
V erlaging (m) 
, 
.1 - - · -
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X X X 
· - - - - ---- - - -
ge meten 
. 
Tij d (ml n )  
-
KA L mT H O U T 
P O m P P R O E f  o p  7 4  DB l l/ f 1  : a f z e t t ing e n  t u s s en 59 , 1  e n  1 09 , 8  m 
DA L I N G : �a nv a n g  1 3/06/80  t e  1 2 u 0 0  
P H i z ometer 
Diameter  
D i e pt e  f i l t e r  
A fs tand t o t  d e  pompput 
Pe i l  
R u s t p e i l  ( d i epte  t .a. v .  r e f e re nt i e punt ) 
T i jd 
( min . ) 
5 8  
l Ei.? 
2 9 3  
3 6 6  
4 4 7  
53 5 
6 7 2  
8 5 2  
1 045  
1296  
1655  
2 0 6 4  
2 5 7 1  
33 1 8  
4 2 1 0  
4 85 8  
566 0  
6 3 5 7  
7: 2 86 
85 80  
1 006 4 
1 1 420  
1 2 90 1  
1 43 72 
7 4  D B  3/fl  
1 03 mm 
2 8 , 5 0- 3 3 , 50 m 
1 1 75  m 
+ 23 , 3 2 m T . A . W .  
5 ,  3 9 3  m 
V e r l ag i ng 
( m )  
0 , 0 1 0  
0 t 02 0 
o ,  02 0 
0 , 03 0  
0 , 02 0  
0 ,  0 3 0  
0 , 0 40 
c , oso  
0 , 0 5 0  
0 , 050  
0 , 0 80 
0 , 093  
0 , 1 0 0  
0 , 1 1 7  
0 , 13 0  
0 , 1 3 7  
0 , 14 0  
0 , 146  
0 , 152  
0 , 1 6 0  
0 '  j 6 0  
0 , 1 80 
0 , 192  





• 1 . x � 
x 
. 
� x x 
x 
:IC "' 
x >.C :1,: 
..... 1 · - · - --· � 0 
x x � 
x xx x . . 
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74DB3/F 1 
X X X  
. . . 
ge meten 
verbeterd 
. .  
KA L mT H OUT 
POmP PROE f op  74  DB  1 1/ f l  : a f z e t t ing e n  t u s s a n  59,1 en  1 09 , 8  m 
DA L I NG : A a nv a ng . : 13/06/ 80 t e  1 2 u 0 0  
P Hfz ometer  
Diame ter  
D i e pt e  f i l t e r  
A fstand t o t  d e  pomp p u t  
Pe i l  
Rust pei l  ( d i e pt e  t . o . v . r e f e r e n t i e pu n t ) 
T i j d  
( m i n . )  
5 8  
1 6 7  
2 9 3  
3 66 
4 4 7, 
53 5 
6 7 2  
852  
1 04 5  




3 3 1 9  
4 2 1 0  






1 1 420  
12901  
1 4 3 72 
74  DB 3/ F2  
4 0  mm  
7,8 U -8,El0 m 
1 1 7 5  m 
+ 2 3 , 3 1 m T . A . W .  
2,6.83 m 
V e r l ag i ng 
( m )  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 01 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 010 
0 , 02 0  
0 , 0 2 0  
0 , 02 0  
0 , 0 1 0  
o , o o o  
0 , 009  
U , 0 40 
0 , 0 2 8  
0 , 050  
0 , 03 4  
U , 06 0  
0 , 0 39 
0 , 0 4 7  
0 ,  0 ?.0 
O , O B O  
0 , 0 9 0  
0 , 078 
0 , 09 0  
I 













x x x X X X  ge meten 
..... ..... � :"'o!. �  ..... - - -'--:- 4 . .  01  
10 TIJd (mm) 
KA L ffiT H O U T  
POmPPROE F o p  74  08 1 1/ F l  : a fz e t t ingen  t u s s e n  5 9 , 1 en  1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A a nv a ng 13/06/80  t e  1 2 u 0 0  
P i ë z ome t e r  
Diame t e r  
D i e pt e  f i l t e r  
A fs tand t o t  de  pomppu t 
P e i l  
R u s t p e i l  ( d i e p t e  t . o . v .  r e f e r e n t i e pu n t )  
T i j d 
( min . )  
5 1:!  
1 6 7  
2 9 3  
366 
447  
5 3 5  
6 72 
852  
1 0 45  
1 2 96 
1 6 5 7  
2 066  
2 5 71 
3 3 2 0  
42 1 0  
4 86 0  
566 0 
6359  
72 8 8  
8 5 80 
1 0 064 
1 1 420  
1 2903  
1 43 72  
7 4  DB 3 / F3 
4 0  mm 
0 , 5 0- 1 , 5 0 m 
1 1 7 5  m 
+ 23 , 31 m T .  A • W ,  
0 , 6 73 m 
V e r l a g ing  
( m )  
O , O l U  
0 , 0 1 0  
0 , 01 0  
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0, 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 2 0  
0 , 02 2  
0 ,  03 0 
0 , 030 
0,0 2 0  
O , D l 7 
o ,  03 0 
0 , 0 3 6  
o ,  02 8 
0 , 0 4 0  
o ,  u 5_o 
0 , 0 5 0  
0 , 046._  
0 , 0 2 0  
l 
V ericging (m) 
1 
.1 -
I< X :x 
x 
x 
)< x )< )< 
x 719�3{efu�ten x )< x 
x 
01 .... ..... .... .... .... ..... .... � ..... 
Tijd (m in)  
KA L MT H OUT  
POmPPROE f  op  74  D B  1 1/ f l  : a f z et ti ng e n  tussen  5 9 , 1  en  1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A anvang : 1 3/0 6/ 8 0  t e  12u00  
P i ë z ometer  7 4  DB 4/fl 
D i a m e t e r  · 1 03 mm 
D i e p t e  f i l t e r  :0 , 6 0- 3 7 , 6 0  lll 
A fatend t o t  d e  pompput 9 5 0  m 
P e i l  + 2 4 , 3 6 m T . A . W .  
R u s t p e i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e fer ent i e pu n t ) 7 , 1 1 4 m 
T i j d V e r l a g i ng T i j d  
( mi n . ) ( m )  ( mi n . ) 
1 o , ooo 3 5 7 
2 0 , 0 0 0  4 2 6  
3 o ,  0 00 5 2 0  
4 o , o u o 6 5 2  
5 o , o o o  83 3 
6 o , o o o  1 0 2 8  
B u , o o u  1 2 7 7  
1 0  0 , 0 0 0  1 6 7 1  
l 2 , 5J u , u o u  2 0  7 j 
16  o , o ou  2 55 7  
; w  o , ooo 3 3 2 5  
2 5  o , o o o  41 8 8  
3:2 o , oo o  4 !:! 6 7  
4 0  o , o oo  5 6 4 8  
5 0  0 , 0 0 3  636 4  
6.3 0 , 0 0 3  7 2 7 4  
8 0  0 '  0 0 5: 8 5 5 7  
1 0 0  0 , 0 0 5  1 0 0 5 1 
1 2 5  0 , 0 0 5  1 1 3 9 2  
16 0 0 , 0 0 7  1 2 83 6  
2 0 0  0 , 0 0 7  1 43 5 4  
2 8 4 0 , 0 0 9  
Ve r la g i ng 
( m ) 
0 , 0 0 9  
0 , 0 0 9  
0 , 0 1 9  
0 , 0 2 9  
0 , 0 3 9  
0 , 0 4 9  
0 , 0 4 9  
U , U 7 9 
U , 0 8 4 
0 , 0 8 9 
o ,  l l l  
o ,  1 19 
0 , 1 2 6  
o ,  1 1 9 
0 '  1 3 6  
0 , 1 4 0  
0 , 1 3 9  
0 '  1 3  9 
0 , 15 9 
0 , 166  
0 , 1 4 9 
· taging (m) 
. . )( 
:>< )( . . . 




....... ....... ....... t... ..... ..... ..... � � �  - '----
)()( 
x :>< x k :>c 
)( x 
X x . . . . . . . . 
7-4DB4/F 1 
X X X  
. . . 
gemeten 
verbeterd 
Tijd (mi n )  
KA- L mT HOUT  
POmPPROE f o p  7 4  DB l l/ f l  : a fz e t t i ng e n  tus s e n  5 9 , 1  en 1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A .a nv a ng l3/U6/ 8 0  t e  1 2 u 0 0  
P iäz ometer  7 4  DB 4/ f2 
D i ame t e r  4 0  · mm 
D i e pt e  f i l t e r  3 2 , ! 0-33 , 1 0 m 
A- f s t a nd t o t  d e  pom p pu t  Y 5 0  m 
P e i l  + 2 4 , 3 9  m T . A . W . 
R u s t p e i l  ( d iepte  t . o . v . r e f er e n ti e pun t )  7 , ! 5 7  m 
T i j d  V e r lag ing  T i j d  
( mi n . )  ( m )  ( m i n . )  
3 0 , 0 0 0  6 5 2  
1 0 o , o o o  t! 3 3  
16_ o , o u o 1 0 2 8  
2 0 o , o o o  1 2 7 7  
2 5  o , o o o  1 6 7 2  
3 2 0 , 0 0 0  2 0 7 4  
4 0  o , o o o  2 5 5 7  
5 0  - 0 , 0 0 3  3 3 2 6  
6 3  - 0 , 0 0 3  4 1 8 8  
80 - 0 , 0 0 3  4 86 8  
lOU  0 , 002 5 6 4 8  
1 2 5  0 , 00 2  63 6 5  
1 6 U 0 , 00 2  7 2 7 5 
2 0 0  O , OU 4  8 5 5 7  
2 8 5 D , OOEi 1 0 0 5 1  
3 5 8  0 , 0 06 1 13 92 
426  U , O l ti  1 2 83 7 
5 2 0 0 , 0 1 6 1 4 3 5 4  
V e r l a g i n g  
( m )  
0 , 0 2 6  
0 , 0 4 6  
0 , 0 5 6_ 
0 , 0 4 6 
0 ,  0 &6 
0 , 0 8 2  
0 , 0 86 
0 '  1 1 1  
0 , 1 1 6 
0 , ! 2 9  
o ,  1 1 6  
u '  13 ! 
u '  1 43 
0 , 13 6  
u ,  1 3 6  
0 , 1 6 6  
O , Hi 3 






01 ""- ....... ....... .... .... 





7-4DB4/F2 :>e x x • I< 
x 
x 
)( x x 
x x 
x 
X X X ge meten 
.. 
Tijd (mi n) 
I< A·L mT H O U T  
P O mPPR O E f  o p  74  DB  l 1/ f 1  : a f z e t t i ng e n  tus s e n  59 , 1  e n  10 9 , 8  m 
DA L I NG : A a nv a ng 13/06/80 t e  1 2u 0 0  
P H ! z ometer  74 [) 8  4/ f3 
Diameter  40 .mm 
Diepte  fi l t er 2 , 65 - 3 , 6 5  m 
A fatand  t o t  d e  pomppu t 95U  m 
Peil  + 2 4 , 3 8 m T . A . W .  
Rus t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v .  r e fer ent i e pu n t ) 1 , 26 7  m 
T i j d  V e r l a g ing T i j d  
(min . )  ( m ) (mi n . )  
2 o , o o o  6 5 2  
1 3  o , ooo 833  
1 7  - 0 , 0 0 3  1 0 2 8 
2 1 - 0 , 0 0 3  1 2 7 7  
26 - 0 , 0 0 3  1673  
3 3  - 0 , 0 06 2 0 75 
4 1  - 0 , 0 06 2 5 5 7 
5 1  - 0 , 0 0 8  3 3 2 7 
6 4  - 0 , 0 0 8  4 1 8 8  
8 1 - 0 , 0 0 8  4 86 9  
l U l  - 0 , 0 0 8  5 6 4 8  
1 2 6  - 0 , 00 8  6366  
16 1 - 0 , 00 8  7 2 7 6  
2 0 1  - 0 , 0 1 0  85 5 7  
2 1:16 - 0 , 0 0 4  1 U U ó 1  
3 59 - 0 , 004 1 13 9 2  
4 2 6J - û , U 0 4 1 2 83 8  
5,2 0 -0 , 004 143 54  
V e r la g i n g  
( m )  
O , O O fi  
- 0 , 004 
- 0 , 004  
-0 , 0 1 4  
- 0 '  0 3  4 
0 , 0 1 2 
0 , 0 2 6  
0 , 0 1 4  
0 , 0 26 
0 , 0 16  
0 , 02 6  
0 , 03 3  
u , o ·.n 
0 , 0 46 
0 , 066 
0 , 0 7 6  
u ,  0 6 4  









' 1 10 10 2 10 3 
)C 
I< :><:>< 74DB4/F3 
)C 
)C )C  
:>< :>< :>< 
X X X  ge meten 
x 
:>< 
1 0  4 . . TIJd (mln) 
KA L IYJTHOUT  
POmP P R O E F  op  74 DB  1 1/ F l  : a f z e t t i ng e n  tussen  59 , 1  en  1 09 , 8  m 
DA L I NG : A a nvang 13/06/80 te  12u00  
P i äz ometer  74  DB  l l/F  l 
D iameter  2 2 5  mm 
D i e p t e  fi l t e r  59 , 1 0 t ot 1 0 9 , 80  m 
A fs t and tot  de pompput 0 , 0 0 m 
P e i l  +2 5 , 3 2 m T . A . UJ .  
Rust pei l ( d i e pt e  t . o . v . r e fe r en t i epunt ) 7 ,  7 BO m 
T i jd V er la g i ng T i j d 
( m i n . )  ( m )  ( mi n . )  
1 4 , U2 6  2 5 1  
2 4 , 2 2 3  3 2 3  
3 4 , 3 0 6  4 0 .3  
4 4 , 3 60 S O l  
5 4 , 3 tHl  6 3 3 
6 4 ,  4 0 7, 8 0 3  
8 4 , 4 7 0  1 0 0 2  
1 0  4 , 49 1  1 2 5 2  
1 2 , 5  4 , 4 8 0  1 6 0 1  
1 6  4 , 4 7 7  2 0 0 1  
20  4 , 4 7 4  2 5 0 0  
2 5  4 , 4 8 8  3 2 0 5  
:5 2  4 , 5 0 8  4 13 5  
40 4 , 5 5 8  4 806 
50 4 , 5 80 5 6 0 0  
6 3  4 , 6 2 0  6 3 0 0  
80 4 , 6 2  7 7 1 83 
100  4 , 6 4 5 8500  
125  4 , 6 76 1 000 0 
160  4 , 6 9 1  1 13 0 5  
2 lJ O  4 , 73 5  1 2 750  
V e r lag i ng 
( m )  
4 , 7 4 0  
4 ,  76 7 
4 ,  7 7 5 
4 , 8 1 7  
4 ,  86 5 
4 , 9 02 
4 , 9 1 0  
4 , 8 7 8  
4 ,  8 2  7. 
4 , 8 85. 
4 , 89 4 
4 , 9 2 3  
4 , 96 0  
4 , 953 
4 , 96 2  
4 , 9 1 5 
5 , 0 1 0  
5 , 0 0 8  
5 ,  0 2  8 
5 , 0 12 
4 , 96 8  
KA L lliT H O U T  
P O m P P A O E f op  74  DB l l/ f l  : a f z e t t ingen  t u s s e n  5Y , l  e n  1 0 9 , 8  m 
DA L I NG ; A anvang : 13/06/80 t e  12u00  
P i U z ometer  74  D B  1 1/f:Z  
Diame ter  40  mm 
D i e pt e  f i l t e r  6 4 , .0 0-66 , 00 m 
A fs ta nd t o t  d e  pompput  0 , 1 5 m 
Pei l + 2 5 , 1 5 m T . A . W .  
R u s  t p a i l  ( d i e p te  t . o . v . r e f e r e n t i e pu n t ) 7 , 750  m 
T i jd V e r l ag i ng T i jd 
( mi n . ) ( m )  ( mi n . )  
1 3 , 960  250  
2 4 , 150  3 2 0  
3 4 , 23 5  4Ci0  
4 4 , 2 95  5 0 0  
5 4 , 32 5  6 3 0  
6 4 , 350  BUl  
8 4 , 40 5  l UO U  
1 0  4 , 43 0  1 2 5 0  
1 2 , �  4 , 41 5  l6 U O  
1 6  4 , 4 1 0  2 000  
2 0  4 , 42 0  2 5 0 0  
2 5  4 , 42 8  3 2 04 
32 4 , 450  4 1 3 7. 
40 4 , 50 5  4 80 5  
5 0  4 , 5 3 5  56 0 2  
63  4 , 55 0  63 0 1  
8 0  4 ,  5 73 7 1 8 0  
1 0 0  4 ,  5 82 8503  
1 2 5  4 , 6 1 5  10002  
16 0 4 , 6 40  1 13 0 7  
2 0 0  4 , 6 7 1  1 2 7 5 1  
V e r lag i ng 
( m )  
4 ,  6 9  8 
4 ,  7 16 
4 ,  73 2 
4 J 76 5 
4 , 8 1 5  
4 , 8�9  
4,  872  
4 '  83 5 
4 ,  7 83 
4 , 83 !l  
4 , 869  
4 , 8 73 
4 , 9 1 0  
4 , 9 0 2  
4 , 9 0 1  
5 , 02 3  
5 , 0 40 
4 , 96,7 
4 ,  y 83 
4 , 9 85 
5 '  09 1 
KA L mTHOUT 
POmPPROEf  op 7 4  DB l l/fl  : a fz e t t i ng e n  tussen  5� , 1  e n  l0 9 , H  m 
DA L I NG : Aanv a ng a 13/06/ SO t e  1 2 u 00 
P i ë z ome t e r  
Diame t e r  
D i e p t e  fi l te r  
A fLtand tot  d e  pomppu t 
P e i l  
Rus t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v . r ef e r en t i e pu n t )  
T i j d 





5 , 2 5 
6 
8 
1 0  




3 2  
4 0  
5 0  
63 
BO 
1 0 0  
1 2 5  
160  
2 0 0  
V e r lag ing  
( m )  
0 , 03 7 
0 '  l l l  
0 '  16 7 
0 '  2 19 
U , 2 66 
0 , 293 
0 , 3 3 9 
0 , 3 7 8  
U , 4 1 4  
0 , 449 
U , 4 7Y  
0 , 504  
0 , 53 3  
0 , 56 0  
0 , 5 85 
0 , 6 0 9  
0 , 6 3 1  
0 , 6 5 1  
0 , 6 72 
0 , 6 9 7  
o ,  7 1 7  
74  u s  L2/r 1 
4 0  mm 
84 , 5 0 - 86 , 50 m 
50  m 
+ 2 5 , 1 0 m T . A . W . 
7 , 80 8  m 
T i j d  
( min . )  
253  
3 2 5  
4 0 7  




1 2 5 7  
1602  
2 0U5  
2507  
3 2 1 2  
4 1 3 9  
4 B l 4  
5605  
6304  
7 1 86 
8506 
1 0 0 0 5  
1 1 30 9  
1 2 7 5 5  
V e r lag i ng 
( m ) 
0 '  72 8 
0 , 7 4 8  
0 , 76 5  
0 , 7 85  
u '  810  
0 , 83 2  
0 '  842 
0 , 847  
0 , 856 
0 , 86 7  
0 '  8 80 
u '  89 7 
u '  906  ..
0 , 9 09 
0 , 9 0 'Z  
0 , 9 1 7  
0 , 9 2 1  
0 , 9 15 
0 , 9 2 5  
0 , 9 2 7  
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4 
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� -· ____ )t _ __ � - - . 
x :< x gemeten � ) � � x . . . . . . . . . x verbeterd x x x xx x x 7408 1 2/F t 
. . .  
) xx 1-
-- -------- -·-
10 4 Tijd ( rni n )  iO ,. __ 2 iO 10 
5 
KA L iflT HCUT 
POmPPROEf  o p  74 DB  1 1/f l : : a f z e t tingen  tus s e n  59 , 1  en 1 09 , 8  m 
DA L I NG s Aanv ang 1 13/06/ 80 t e  12u00  
P i ö z ometer  74 DB  1 2/f2  
Diameter  4 0' mm 
D i e pt &  f i l t e r  3 6 , 00-3 8 , 0 0 m 
A fs tand t o t  d a  pompput 5D m 
Pe i l  + 25 , 10 m T . A . W .  
Rus t p e i l  ( d i ep t e  t . o . v . r e f er e n t i e punt ) 7 , 6 5 9  m 
T i jd  Ver lag i ng T i j d  
(mi n . ) ( m )  ( min.) 
2 , 50 -0 , 0 0 7  4 0 7  
4 ,  7 5  - 0 , 0 0 2  5 0 5  
9 0 , 0 1 1  6 3 7  
1 1  0 , 01 7  8 0 8  
1 3 , 5 0 0 , 02 7  1 006  
17  0 , 0 3 9  1 2 5 9  
2 1 , 25 0 , 05 0  16 03  
26  0 , 063  2 00 4  
3 3  0 , 0 81 2 5 0 9  
4 1  0 , 09 8  J2 13  
5 1  0 , 1 16 4 1 4 1  
6 4  0 '  136  4 8 1 5  
l H  0 , 15 7  5606  
l O l  0 , 1 7 8  6 3 U 5  
1 2 6  U , 1 9 1:i  7 1 H 7.  
16 1 0 , 22 1  85U 7 
2 0 1  0 , 240 1 0 0 0 7  
2 5 4 , 5 0  0 , 2 5 3  1 1 3 1 1  
3 2 7, 0 , 2 7 7  1 2 756 
V e r lag i ng 
( m ) 
0 , 2 93 
0 , 3 1 3  
0 , 3 3 7  
0 , 3 56 
0 , 3  7 0  
0 , 3 8 1  
0 , 3 93 
0 , 406  
0 , 4 1 8  
0 , 44 8  
0 , 442 
0 , 45 8  
0 , 45 2  
0 , 459  
0 , 46 7  
0 , 4 70  
u '  46 8 
0 , 4 7 1  
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x x Xx x x ::> x 74DB 1 2/F2 x 
- - .. . 
- - -- -r--
·- -· -- _..._" ___ . .  - · · -10 Tqd ( rn 1 n )  
K A llllTHOUT  
PomPPROEf op  74 D B  l l/f1 : a f z e t t i ng e n  t u s s e n  59 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
DA� I NG : A anv ang 13/06/ 80 te  12u00  
P i ä z o m e t e r  7 4  D B  12/f3 
Diame t e r  40  mm 
D i e p t e  fi l t e r  6 , 5 0- 7 , 5 0 111 
A fs t a nd t o t  de  pomppu t 50 m 
P e i l  + 2 5 , 1 0 m T . A . W .  
R u s t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e f e r e n t i e pu n t ) 3 , 870  m 
T i j d V e r lag ing  T i j d 
( mi n . )  ( m )  ( mi n .  ) 
6 , 75 -0 , 0 13 63 8 
14 , 50 - 0 , 0 2 1  809 
1 8 , 50 -0 , 0 2 0  1 00 8  
2 2  - 0 , 02 4  126 0 
2 8  - 0 , 0 2 2  16.0 4 
3 4  - 0 , 0 2 1  2 006 
42 -U , U:.l O  2 5 10 
5.·2 -O , U 2 D  3 2 14 
fa.S - 0 , 0 1 7  4 1 4 2  
8 2  - 0 , 01 5  4 816 
102  - 0 , 0 13 56 0 8  
1 2 7  - 0 , 0 13 6 3 06 
162  -0 , 010  7 1 8 8  
2 0 2  -0 , 0 0 1  8 5 0 9  
2 55 , 50 - 0 , 00 2  1 0 0 0 8  
3 2 8  o , ooo  1 13 12 
4 0 8  O , O O B  1 2 7 5 7  
5 0 6  0 , 0 10 
V e r laging  
( m ) 
0 , 0 15 
0 , 02 0  
0 , 02 0  
0 , 00 7  
0 , 0 1 4  
O , U 34 
0 , 0 49  
0 ,  U ? S. 
0 , 0&6 
0 , 06 7  
0 '  06.4 
0 , 0 7 5  
o ,  1 0 0  
0 , 0 82 
0 , 0 9 5  
o ,  1 1 0  
0 , 1 2 2  
I 




..... " .1 
x 
)< )( 
:>< >< x 
)< 
)( 
)< t< X X X ge meten 
)( )< 
' ...... _ - - "---::---� ---- -01 
Tijd (mm ) 
� A L mT H O U T  
P O m P P R O E F  op 74 DB l l/F 1  : a fz ettingen  t u s s e n  5 9 , 1  en  1 09 , 8  m 
DA L I NG : A anvang 13/06/80 t e  12u00 
P i ä z ometer  
Diameter  
D i e pte  f i l t e r  
A fa  t a nd ,  t o t  d a  pomppu t 
Pe i l  
R us t pe i l  ( d i e pt e  t . a . v . r e fe r e n t i e pu nt ) 
T i j d 
( m i n . ) 
7 
19 , 5 0 
2 3  
2 Y  






1 2 8  
163  
2 0 3  
2 6 5 , 5 0  
3 2 9  
409  
5 0 7  
V e r lag i ng 
( m ) 
- 0 , 002  
U , OU 7  
U , O O B  
C , U0 5  
u , u u s  
0 , 0 06 
D , U06 
0 , 006 
o , oom. 
0 , 006 
0 , 00 5  
0 , 0 06 
0 , 0 10 
0 , 0 13  
0 , 0 1 5  
0 , 0 1 9  
0 , 02 2  
74  DB  1 2/f4  
4 0  mm  
1 , 5 0-2 , 5 0 m 
5 0  m 
+ 2 5 , 0 9 m T .A . W .  
1 , 0 9 7  m 
T i j d  
( mi n . ) 
6 40 
8 1 0  
1 009  
126 1 
1 6 0 4  
2 0 0 7  
2 5 13 
32 1 5  
4 1 43 
4 8 1 7  
56 09 
63 0 7 
7 1 89 
8 5 1 0  
1 0 0 09 
1 13 13 
1 2 7 5 8  
V e r lag i ng 
( m ) 
0 , 02 2  
0 , 0 13 
0 , 0 05. 
- 0 , 0 0 7  
- O , U l3 
- 0 , 0 0 1  
- 0 , 02 5  
- 0 , 0 0 5  
- 0 , 05 0  
-0 , 0 4 5  
-0 , 06 5  
- 0 , 061  
- 0 , 066  
- 0 , 0 86 
- 0 , 0 9 8  
- 0 , 0 8 8 
- 0 , 0 7 7  
r 




)( X X X  ge meten 
)C 
x )C 
1 ...... ...... ...... ....... ...... ....... ..... ..... " ...... ..... ..... _7 �D6 1 2/F4 -. 1 2 3 4 . .  0 10 10 10 10 TiJd (mm ) 
I<AL IYIT HOUT  
P O lliPPR O E F  o p  74  DB  1 1/ F 1  : a fz e tt i ng e n  tussen  59 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
DA � I NG : A a nv a ng � 13/06/80 t e  12u00  
P i � z ometer  7 4  DB 13/ F l  
D i ameter  40 mm 
D i e pt e  f i l t e r  85 , 00-87 , 00 m 
A fa.t a nd t o t  d e  pompput 1 0 0  m 
P e i l  + 2 5 , 4 7 m T . A . W . 
R u s t pei l ( d i e pt e  t . o . v .  re ferent i e punt ) 8 , :l 9 4  m 
T i j d  V er l a g i ng T i j d  
( mi n . ) ( m ) ( min . )  
1 - 0 , 0 0 1  2 6 0  
2 0 , 00 7  3 3 2  
3 0 , 0 1 8  412  
4 0 , 03 6  5 1 0  
5 0 , 051 6 43 
6 0 , 0 7 0  815  
8 0 , 10 1  1 0 13 
10  0 , 126  1 2 6 5  
12 , 5 0 0 , 16 1  16 1 1  
16 0 , 1 81 2 0 0 9  
2 0  0 , 2 0 5  2 5 1 6  
2 5  o . n 5 3 2 1 7 
3 2  0 , 2 5 1  4 1 4 8  
40  0 , 26 9  4 1:l 19 
SU U , 2 9 1  56 13 
6 :.S  0 , 3 1 4 63 1 0  
8 0  0 , 3 3 4  7 1 SJ 5  
100  0 , 3 5.6 8 5 13 
12 5 u , 3  75 1 0 0 13 
16 0 0 , 3 9 5. 1 13 16 
2 0 0  0 , 4 1 5  12 76 7  
V e r lag ing 
( m )  
0 ,  4 16 
0 ,  43 4 
0 , 450  
0 , 46 6  
0 ,  4 86 
0 , 5 03  
0 , 5 1 0  
o ,  5 1 3  
0 , 5 16 
0 , 5 2 4  
0 t 5 2 8  
0 , 53 9  
0 , 53 3  
0 , 52 8  
0 , 5 1 7  
0 , 5 1 2  
0 , 5 1 0  
D , 5 D I:l  
0 , 4 1:l 5  
0 , 4 1:l l  
0 , 4 79 
V 
I . 
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74DB 1 3/F t 
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--- - - ----- -- -- - ." -- - - - - - -· -· - --
10 " 10 4 T i jd ( rn l n )  
K A L IYIT H UUT  
P O IYIPPROEF  o p  74 D B  l l/ F 1  : a f z e t t i ng e n  tussen  59 , 1  e n  10 9 , �  m 
DA L I NG : A a nv a ng : 1 3/06 / BO t e  12u00  
P i ëzometer  7 4 DB  13/F2 
Diame t e r  · 4 0 mm 
D i e p t e  fi l t e r  3 6 , 5 0 - 3 8 , 5 0 m 
A fs tand t o t  de  pompput  1 0 0  m 
P e i l  +2 5 , 46 m T .A . UJ .  
R u s t pei l ( d i epte  t . o . v .  r e fe r e n t i e pu n t ) 2 B ,  54 7 m 
T i j d V e r l a g i n g  T i j d  
( m i n . )  ( m )  ( m i n . )  
7 - 0 , 092  12 70  
17  - 0 , 1 46 16 13 
26 - 0 , 1 7 7  2 0 1 8  
4 1  - 0 , 23 6 2 5 1 8  
5 1  -0 , 26 9  3 22 0  
6 4  -0 , 3 1 4 4147  
102  - 0 , 45 2 4 82 9  
2 0 1  - U , B l 2  5 6 1 1  
26 8 - 1 , 096  63 13 
3 4 0  - 1 , 3  4 9  7 196  
4 2 0  - 1 , 6 2 5  8 5 1 5  
tl l 5  - 1 , 9 49 l O U 1 4 
6 49 - 2 , 40 2 1 13 1 8  
tJ 2 0  - 2 , 9 6 5.  1 2 7 6 8  
1 0 1 1::1 - 3 , 5 9 Z  
V e r l a g i ng 
( m )  
- 4 , 39 4  
- 5 , 42 4  
-6 , 5 77  
- 7 , 9 40 
-9 , 6 49 
- 1 1 , 53 5  
- 1 2 , 6 10 
- 13 , 6 5 1  
- 1 4 , 449  
- 1 5 , 3 2 7  
- 16 , 3 71 
- 1 7 , 59 7  
- 1 9 , 0 1 1  
- 1 9 , 6 0 7  
KA L IJlT HOUT  
POmPPROE f op  74 DB  1 l/f 1 : a fz e t t i ng e n  tussen  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
DA L I NG : A anvang 1 3/ 06/80  t e  1 2u00  
P U z ometer  
Diame t e r  
D i e p t e  f i l t e r  
A fstand tot  d e  pompput 
Pe i l  
Rust pe i l  ( d i e p t e  t . a . v . r e fe r e n t i e punt ) 
T i j d  
( m in . ) 
5 0  
6 3  
8 0  
1 0 0  
125 
160  
2 0 0  
2 6.2 
3 3 3  
4 1 4  
5 1 1  
6,4 5 
816 
1 0 1 4  
1 2 6 6  
1613 
2 0 1 0  
2 5 1 9  
3 2 1 8  
4 1 5 0  
4 8 2 0 
5 6 1 5  
6 3 1 1  
7 1 9 7  
851 7  
1 0 0 1 5  
1 1 3 1 9  
1 2 7 6 9  
7 4  DB 1J/f3 
4 0  m m  
7 , 0 0 - B , O O m 
100  m 
+ 2 5 , 4 9 m T .A . W .  
4 , 5 7 2  m 
Ver lag i ng 
( m )  
- 0 , 0 0 5 
- 0 , 0 1 0  
o , o u o  
- 0 , 0 1 0  
o , o o o  
u , o o o  
o , o o u  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 3  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 7  
0 , 0 06 
- 0 , 0 1 7  
- 0 , 0 3 2  
- 0 , 0 1 2  
0 , 0 0 5  
0 , 0 2 4  
0 , 0 4 4  
0 , 0 4 2  
0 , 0 2 9  
0 , 0 3 0  
u '  03 8 
0 , 0 7 5  
0 , 0 4 2  
0 , 0 5 9  
O , U 7 4 
0 , 0 80 
I 
V erlag ing (m) 
1 
.1 
)< 7 40B t '3/F3 )< )< 
:� 




X X X  ge meten 
,01 ..... ..... ..... :"-.._ � ' 
Tijd (min) 
K A L ffiTHOUT  
POmPPR OE f o p  7 4  DB  1 1/ f l  : a fz et t i ngen  tusse n 59 , 1  e n  10 9 , 8  m 
DA L I NG : A a n v a ng 13/06/80  te 12u00  
PHiz ome t e r  
D i amet e r  
D i e pt e  f i l ter  
Afs t a nd tot  d e  pomp pu t  
P e i l  
R ua� pe i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e fer enti e pun t ) 
T i jd 
( mi n . )  
5 1  
6.4 
81  
l O l  
126� 
16 1 
2 0 1  
2 6 3  




8 1 8  
1 0 1 5  
126 7 
16 1 2  
2 0 1 1  
2 5 2 0  
3219  
4 1 5 1  
4821  
56 1 7  




1 13 2 0  
1 2 7 7 0  
7 4  DB 1 3 / f  4 
40 mm 
2 , 00-3 , 0 0 m 
1 0 0  m 
+ 2 5 , 5 0 m T . A . w .  
1 , 7 4 7  m 
V er lag i ng 
( m )  
o , o o o  
o , o o o  
o , o o o  
o , o o o  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
o , o o o  
0 , 00 1  
-0 , 0 06 
-0 , 0 05 
- 0 , 00 7  
- 0 , 0 1 1  
- 0 , 03 2  
- 0 , 0 5 1  
- 0 , 06 4  
- 0 , 0 4 8  
- 0 , 04 1  
- u , 06 1  
- 0 , 0 5 8  
- 0 , 1 0 1  
- 0 , 099  
- o ,  1 12 
- 0 , 1 0 7  
- 0 , 1 0 5  
- 0 , 1 2 4  
- 0 , 1 2 0  
-0 , 1 2 1  
- 0 ' 1 16 
KA L ffiT H O U T  
P O m P PR O E f op  74  DB 11/Fl  : a f z e t tingen  tussen  59 , 1  e n  109 , 8  m 
DA L I NG : A anvang 13 /06/80 t e  12 u O O  
P i ä z ometer  
D i a me t ;�r 
D i e pt e  f i l t e r  
A fs tand t o t  d e  pomppu t 
P e i l  
R u s t p e i l  ( d i e pte  t . o . v . r e fer e n t i e punt ) 
T i j d  




5 7 6 4  
8665 
1 0 1 83 
1 1 4 9 5  
1 4 2 4 8  
74 D B  9/ Fl 
103 mm 
3 1 , 0 0 - 3 6 , 0 0 m 
4 7 50 m 
+ 1 8 , 5 8 m T . A . W .  
4 ,  753  m 
V e rlag i ng 
( m )  
U , U2 0  
0 , 040 
0 , 06D 
0 , 04U  
0 , 040 
0 , 0 40 
0 , 0 5 0  
0 , 030 
= GETU I GEPUT 
KA L mTHOUT  
POmPPROEF  o p  74  DB  11/F1  : &.fz e t t i ngen  tussen  5 9 , 1  en  1 09 , 8  m 
DA L I NG : A anvang 13 /06/80 t e  12 u 0 0  
P H i z ometer  
Diameter  
D ie pte  f i lter  
A fs t a nd t o t  d e  pompput 
Pe i l  
R us t pe i l  ( d iepte  t . o . v . r e f e r e n t i e punt ) 
T i j d 
( min . )  
3 13 
266 2 
42 � 0  
5 76 4  
86.6 5  
1 0 1 83 
1 1 4 9 5.  
14248  
7 4  DB  9/F2 
· 40 mm 
13 , 5 5 - 1 4 , 55 m 
4 75_0 m 
= GFTU I GEPUT 
+ 1 8 , 5 7 m T . A . UJ . 
4 ,  3 03 m 
V e r lag i ng 
( m )  
0 , 0 1 0  
o ,  03 0 
U , 050 
u , o 3o  
0 , 0 30 
0 , 040  
0 , 050  
0 , 02 0  
KA L mTHOUT 
POmPPRDE f op 74 O B  l l/fl  : a fz e t t i ngen  t u s s e n  5 9 , 1  en  109 , 8  m 
DA L I NG : A a nv a ng 13/06/ 80 t e  12u00  
P Hizometer 
Diame t e r  
D i e p t e  f i l t e r  
A fs t a nd t o t  d e  pompput 
Pe i l  
R us t pe i l  ( d ie p t e  t . o . v .  r e f e r en t i e punt ) 
T i jd 
( min . )  
3 1 4 
2662  
42 9 0  
5 764  
�lió 5 
1 0 1 83 
1 1 4 9 5  
1 4 2 4 8  
7 4  DB 9/f3 G ETU I GEPUT 
40 mm 
5 , 85-6 , 85 m 
4 7 5 0  m -
+ 1 8 , 5 7 m T . A . UJ . 
2 , 7 73 m 
V e r lag ing 
( m )  
0 , o oo 
o , o :w 
0 , 0 2 0  
0 , 02 0 
0 , 020  
0 , 060  
U ,  U6 0 
0 ,  0 7.0 
KA L mT H OUT 
POmPP ROE F op 74  DB 11/Fl  : a fz e t t i ng e n  t u s s e n  59 , 1  en 1 09 , 8  m 
ST I JG I NG : A an v a ng : 23/06/80  tQ  12u00  
P i ë z ome t e r  
Diamete r  
Di ep te f i lter  
A fs tand tot  de pompput 
Pe i l  
R u s t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v .  r e fe r e n t i e pu n t ) 
T i j d 
( min . ) 
8 







1 03 6  
12 87  
1 5 82 
19 7 4  
2 4 8 5  
3 1 7 9  
41 2 4  
4844 
5 5 8 8  
6 2 82 
7 152  
8487  
10090 
1 2 9 1 7  
1 4 3 5 8  
74  H B  1 3 2 / F l  
40 m m  
4 , 7 0- 5 , 70 m 
725  m 
+ 2 5 , 1 1 m T . A . W . 
4 , 09 0  m 
Ve r l ag i ng 
( m )  
0 , 070  
O , U 7 0  
0 , 0 7 0  
0 , 063 
0 , 06.7 
o ,  06 5 
o ,  06 4 
0 ,  063 
0 , 05 9  
0 , 063 
0 , 07 5  
0 , 05 8  
0 , 06 9  
0 , 0 7 1  
0 ,  066 
0,  06 4 
O , U7 7  
0 , 0 9 5  
0 , 0 8D 
u ,  0 73 
0 , 06 0  
- 0 , 0 0 4  
0 , 05 0  
K� LffiT H OU T  
POffiP P R UE f  o p  74 D B  l l/fl  : a f z e t ting&n  tussen  59 , 1  e n  1 09 , 6  m 
S T I JG I NG : A anvang : 23/06/60 t e  12uOO  
P ilil z omet e r  
Diame t e r  
Di e p t e  f i l t e r  
A fstand t o t  d e  pompput 
Peil  
Rust pe i l  ( d ie p t e  t . o . v . r e fe r e n t i e p u n t ) 
T i j d 
( m i n . )  
8 
1 5 8  
2 6 1  
3 7 0  
44 0 
5 43 
6 7 4  
83 7 
1 03 7  
1 2 68 
1 5 62 
1 9 7 5  
2 485 
3 1 79 
4 1 2 5  
4845 
5 5 89 
6 2 82 
7 1 53 
8 4 8 7  
1 0 0 9 1  
1 2 9 1 8  
1 43 5 9  
7 4  H B  l 3 2/f2 
40  mm 
1 , 6 5-2 , 6 5 m 
725: m 
+2 5 , 52 m T . A . UJ .  
1 , 4 00 m 
0 , 0 3 0  
0 , 03 0  
o ,  03 0 
- U ,  03 8 
- 0 , 0 58 
- 0 , U6 0 
- 0 , 06 0  
- 0 , 0 6 2  
- 0 '  06 9 
- U ,  06 0 
- u ,  U3 B 
- 0 , 0 4 5  
- 0 , 06 7  
- 0 , 0 4 7  
- 0 , 0 5 3  
- 0 '  0 2  8 
- 0 , 0 2 8  
- 0 ' 013  
- 0 , 03 9  
- 0 , 0 89 
- 0 , 0 7 8  
- 0 , 2 4 0  
- 0 , 2 0 0  
K A L mT H O U T  
P O m P P R OE f o p  74 DB  11/Fl : a f z e t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : A a n v e ng : 23/ 06/ 80  t e  1 2 u 0 0  
P i ë z ome t e r  
Diameter  
Di epte  fi l te r  
A f s t a n d  t o t  d e  pompput  
Peil  
Rus t p e i l  ( d i epte  t . o . v .  r e fer e n t i epun t ) 
T i j d  
( m i n . ) 
5 
1 5 5  
2 5 6  
3 7 4  
43 4 
547  
6 7 7  
8 41 
1040  
1 2 9 1  
1 579  
1 9 7 1  
2 4 83 
3 1 7 5  
41 19  
4 847  
5 5 8 4  
6 2 7 8 
7148  
8484  
1 0 0 9 4  
1 2 9 2 1  
1 4 3 4 0  
7 4  H B  133/ f l  
40 rr. m  
3 , 9 0- 4 , 90 m 
6 00 m 
+ 2 5 , 6 0  m T . A . UJ .  
2 , 2 00 m 
V e r l a g i n g 
( m )  
0 , 0 7 0  
0 , 0 7 0  
0 , 0 7 0  
0 , 0 7 0  
0 , 063 
0 , 0 6 0  
0 , 0 5 5  
0 , 0 5 1  
0 , 0 4 8  
0 , 0 4 5  
0 , 0 5 9  
0 ,  0 3  9 
0 , 05 1  
0 , 0 47 
0 , 0 1 8  
0 , 02 4  
0 ,  0 3  0 
0 , 0 5 0  
0 , 0 43  
0 , 0 5 1  
- 0 , 0 1 2  
- 0 , 09 5  
- 0 '  1 1 0  
K A L MT HO U T  
POmPPR OE F op 74  DB 1 1/ F l  : a f z e t t i � g e n  t u s s e n  5 9 , 1  en  1 09 , 8 m 
S TI J G I NG : A a nv a ng : 23/06/80  te  1 2 u 0 0  
P i�z ome t e r  
Diameter  
D i e p t e  f i l te r  
A fs t a nd tot  de  pompput  
Peil  
R u s t pe i l  ( d i e p te t . o . v .  r e f e r e n t i e pun t ) 
T i j d.  
( mi n . )  
5 




5 4 8  
6 7 8  
842  
1 04 1  
1 2 9 2  
1 5 79 
1 9 72 
2 4 83 
3 1 7 5  
4 1 2 0  
4 84 8  
5 5 85 
6 2 7 8  
7 1 49 
8484  
10095  
1 2 9 2 2  
14341  
7 4  HB  l 3 3 / F2 
4 0  mm 
2 , DD - 3 , D C f11 
6 0 0  m 
+ 2 5 , 56 m T . A . W .  
1 1 46 0  m 
V e r l a g i n g 
( m ) 
0 , 0 80 
0 , 0 8 0  
o , o so 
0 , 0 7 0  
0 '  06 7 
0 , 063 
0 , 07 1  
0 , 06 0  
0 , 059  
0 , 0 5 5  
0 , 066  
0 , 0 53 
0 , 06 1  
0 , 0 5 8  
o ,  026 
0 , 033  
0 , 02 6  
0 , 0 5 4  
0 , 021  
- 0 , 0 1 9  
- 0 ,  0 6  2 
- 0 , 2 5 8  
- 0 , 26 0  
KA L mTHOUT  
P OMPPROEf op  7 4  DB  11/f1  : a f z e t tingen  t u s s e n 59 , 1  e n  109 , 8  m 
S T I J G I NG : A a n v ang : 2 3/06/80 te  12u 0 0  
PH i z ometer  
Diame t e r  
D i e pt e  f i l t e r  
A fs tand,  t o t  d e  pompput 
P e i l  
R us t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e fe r e n t i e punt ) 
T i jd 
( mi n . )  






6 9 7  
863 
1 06 5  
1312 
1562 





5 56 8  
6 26 2  
7 1 3 2  
8469 
1 0 1 16 
129 42 
14320 
7 4  HB 1 3 4  
4 0  mm 
6 ,  0 0- 7 ,  DO m 
875 m 
+ 2 4 , 1 4 m T . A . W .  
4 , 1 5 0  m 
Ver lag ing 
( m ) 
0 , 0 40 
U , U40 
0 , 0 3 0  
0 , 0 2 3  
0 , 0 22 
0 , 0 2 8  
0 , 023 
0 , 024  
0 , 0 1 9  
0 , 0 3 0  
0 , 045 
0 , 0 22  
0 , 0 48  
0 , 0 7 6  
0 , 0 5 4  
0 , 0 59  
0 , 0 70 
0 , 09 1  
0 ,  0 2 8  
0 ,  06 9 
0 , 06 7  
0 , 079  
o ,  1 10 
KA LMT H O U T  
P O M P P R OE f  op 7 4  DB 1 1/ F l : a fz e t t i ng e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I JG I N!; : A anvang : 23/06/80 t e  1 2 u 0 0  
Pië z o me t e r  
Diameter  
Diepte  f i l t e r  
P e i l  
A fstand t o t  d e  pomppu t 
R u s t pe i l  ( d i e pte  t . o . v . r e f e r e n t i e pu n t ) 
T i j d  
C!lli n .  ) 
1 3  
1 6 4  
2áfl 
3 6 5  
4 4 7  
536 
6 7 1  
83 0 
1 03 3  
1 2 83 
1 5 8 8  
1 9 82 
2490  




6 2 89 




143 7 5  
7 4  H B  1 3 7/F 1 
40  mm 
7 ,  3 0- 8 , 3 0 m 
+ 2 4 , 16 m T . A . W .  
6 2 5  m 
2 ,  53 0 m 
Ver l ag i n g  
Cm ) 
0 , 0 8 0  
0 , 0 8 0  
o , o s o  
0 , 06 6  
o ,  06 0 
0 , 0 5 8  
0 , 05 1  
0 , 047  
0 , 0 4 0  
o ,  03 9 
0 , 0 4 1  
0 , 015 
0 , 027  
0 , 0 1 6  
0 , 0 0 1  
o , o o u  
0 , 0 1 0  
U , 02 0  
0 , 0 0 1  
u , ooo  
- 0 , 02 0  
- o ,  0 1 1  
- 0 , 06 0  
K A L m T H O U T  
P O m P P R O E F o p  74  DB 1 1/Fl  : a f z e t t i n g e n t u s s e n 59 , 1  e n  1 09 , 8 m 
S T I J G I NG : A a nv a n g  : 23/06/ 8 0  t e  1 2 u 0 0 
P i ë z o m e t e r  
Diame t e r  
D i e p t e f i l t e r  
A f s t a n d  t o t  d e  pompput  
Pe i l  
R u s t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e f e r e n t i e pu n t ) 
T i j d 
( m i n . ) 
1 3  
164  
266 





1 0 3 4  
1 2 84 
1 5 88 
1 9 83 
2490  




6 2 89 
7 16 0  
1:1492  
1 0 0 8 6  
1 2 9 1 4  
1 43 76 
7 4  H B  13 7/F2 
40 mm 
2 , 7 0 - 3 , 7 0 m 
6 2 5  m 
+ 2 4 , 1 7 m T . A . W . 
0 , 440  m 
V e r l a g i n g  
( m ) 
0 , 0 2 0  
0 , 02 0  
0 , 02.0  
- 0 , 0 5 2 
- 0 , 0 7 8  
- O , U BO 
- 0 , 0 8 0  
- 0 , 06 8  
- 0 , 079  
- 0 , 06 8  
- 0 , 06 8 
- 0 , 02 9  
- 0 , 0 86. 
- u ,  072  
- 0 , 042  
- 0 , 020  
- 0 , 0 1 6  
- 0 , 03 1  
- 0 , 0  4 1  
- 0 , 0 8 8  
- 0 , 0 5 2  
- 0 , 1 2 9  
- 0 , 0 9 0  
K A L mT H O U T  
P O m P PR OE f op 7 4  DB l l/F l : a f z a t t ingen  t u s s e n  5 9 , 1  en  1 09 , 8  m 
S T I J G I N G  : A a n v a ng : 2 3/06/80 te  12u00  
PHiz o me t e r  
Diame t e r  
Di e pt e  f i l te r  
A fstand t ot d e  pomppu t 
P e i l 
R u s t pe i l  ( d ie pt e  t . o . v .  r e fer e n t i e punt ) 
T i j d  
( m i n . ) 
42 




6 6 7  
l:l40 
1 0 3 5  
1 2 8 7  
1665  
2 0 8 7  
2 5 6 9  
3 2 53 
42 1 1  
4 8 8 8  
5 6 9 5  
8546 
12825  
74  HB  13 8 
40  mm 
5 , 80-6 , 80 m 
9 0 0  m 
+ 2 1 , 8 8 m T . A . W .  
0 , 1 43 m 
Ver lag i ng 
( m )  
O , U 1 U  
0 , 010  
o . w .  
o . w .  
o . w .  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
o , o o o  
0 , 0 2 1  
0 , 0 1 0  
0 , 01 0  
0 '  02 5 
0 , 032 
o . w .  
o . w . 
o . w .  
. .  
KA L mT H OU T  
P O mP P R O E f o p  74 D B  l l/ F l  : a f z e t t i n g e n  t u s s e n  59 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : A a nv a ng : 23/06/ BO  t e  1 2 u 00 
P i ti z o ma t e r  
Diama t e r  
Die pte  f i l t e r  
A fs t a nd t ot aa pomppu t  
Pe i l  
R u s t pe i l  ( d ie pte t . o . v . r e fe r e n t i e pu nt ) 
T i j d  
( min . )  
n 
1 41 
3 0 8  
4 0 5  
5 U 5  
6 3 5  
805 
1 0 0 7  
1 2 5 8  
1 6 3 5  
2 0 3 7  
2 5 3 5 
3 192  
4 1 7 4  
4 8 2 2.  
566 1  
6 3 2 5  
7 2 1 3  
8 5 1 8  
l OU39 
1 27 95  
7 4  HB  13 9 
4 0  mm 
8 , 3 0 - 9 , 3 0  m 
6 0 0  m 
+ 2 3 , 8 3 m T . A . UJ .  
4 ,  9 13 m 
V e r l a g i n g 
( m )  
o ,  1 1 0 
o ,  1 1 0  
0 , 1 0 0  
U , 1 00 
0 , 1 0 0  
0 , 1 00 
0 , 0 9 0  
0 , 0 9 0 
0 , 0 9 0  
o , o s o  
0 , 0 7 3  
0 , 0 8 0  
0 , 086 
0 , 0 7 4  
0 , 0 82 
0 , 0 8 4  
U , U 93 
0 , 0 5 2 
0 , 086  
0 , 07 7  
u , o79  
K A L MT H O U T  
P O M P PH O E f o p 74 D �  1 1/f l  : a f z e t t ingen  tussen  5 9 , 1  en 109 , 8  m 
ST I JG I NG : Aanvang : 23/06/80 t e  12u00 
P i ä z om e t er 
Diameter  
D i e p te f i l t e r  
A fs t a nd t o t  de  pomppu t 
P e i l  
Hu s t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v .  r e f e r e n t i epunt ) 
T i jd 






6 9 4  
8 7 0  
106.4 
13 1 5  
1697  





5 7 18  
6 3 9 4  
7 2 6 6  
8579  
1 0 13 9  
1 2 7 42 
7 4  H B  1 40/ fl  
40  mm 
4 , 10 - 5 , 10 m 
1 3 2 5  m 
+ 25 , 43 m T . A . W . 
4 , 4 70 m 
V e r l a g i ng 
( m )  
- 0 , 0 5 0  
- 0 , 0 5 0  
-0 , 0 50 
- 0 , 0 4 7  
- 0 , 047  
- 0 , 03 7  
- 0 , 03 7  
- U  , 0 47 
-0 , 0 3 7  
- 0 , 03 7  
- 0 , 0 4 1  
- 0 , 0 1 7 
0 , 0 1 3  
- 0 , 002  
0 , 0 1 7  
0 , 0 2 2  
0 , 0 45 
- 0 , 0 45 
- 0 , 0 2 1 
0 , 0 0 3  
- 0 , 0 19 
K A l ffiTHOUT 
PO mPP R OE F o p  74  DB 1 1/f1  : a fz e t t i ng e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  10 9 , 8 m 
S T I J G I N G : Aanvang  : 23/06/ 80 t e  12u00  
P H l z omlil t e r  
Uiame t e r  
D i e p t e  f i l t e r  
A fs tand tot  d e  pompput 
P e i l  
Hus t pei 1 ( d i e p t e  t . o . v . r e fe re nt i epun t ) 
Tijd 
( m i n . )  
43 
1 9 3  
3 00 
46 5 
5 5 7  
594  
870  
1 0 6 4 








639 4  
7 2 6 7  
8 5 7 9  
1 0 1 4 0 
1 2 7 43 
7 4  H B  140/F2 
40 mm 
0 ,  7 0- 1 , 70 m 
1 3 2 5  m 
+ 2 5 , 5 5 m T . A . UI .  
1 ,  1 3 0  m 
V e r l ag i ng 
( m ) 
0 '  1 10 
0 , 1 0 0  
0 '  1 0 0  
0 , 0 83 
0 , 0 7 3 
0 ,  0 7 3  
0 , 06 3  
0 '  063 
0 , 0 6 3  
0 , 0 53 
0 , 0 57 
0 , 0 43 
u , 0 3 1  
u , o : n  
0 , 0 5 0  
0 , 0 5 1  
0 , 053 
0 , 0 3 9  
- 0 , 0 46 
- 0 , 0 3 3  
- 0  ' 26 4  
K A L m T H O U T 
P OmP P R O E f o p  7 4  DB 11/f1 : a f z e t t i ng e n  t u s s e n  59 ,1 e n  1 0 9 ,H m 
S T I J G I NG : A a n v a ng : 23/06/ 80  t e  1 2 u00  
P H i z o m e t e r  
D i a me t e r  
D i & p t e  f i l t e r  
� f s t a n d  t o t  d e  p o m p p u t  
P e i l  
R u s t p e i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e f e r e n t i e pu n t ) 
T i j d  
( m i n . )  
2 8  
156. 
3 15 
4 1 1  
S l l  
642 
81 2 
1 0 1 4  
1 2 6 5  
1 6 41 
20 42 
25 41 
3 23 0  
4 1 80 
4 b 7 3  
56.67 
6,3 32 
7 2 1 7  
8523 
1 01 6 5  
1 280 2 
1 4 4 4 6 
7 4  H B  1 4.2/ F l 
40 m m  
3 , 9 5.- 4 , 9 5 m 
6 50 m 
+ 23 , 75 m T . A . W . 
3 , 36 3  m 
Ve r l a g i n g 
( m ) 
0 , 250 
0 ,  250 
0 ,25 0 
0 , 240 
0 , 240 
0 ' 23 0  
0,210 
0 ,  21 0 
0 ,19 0 
0 , 1 80 
0 , 1 49 
0 , 1 50 
0, 140 
u '  1 17 
o , n2 
0 , 13 2 
0 , 1 4 7  
0 , 1 2 7  
0 , 09 8  
0 , 092 
- 0 , 0 0 4 
- 0 , 0 03 
KA L mT HOUT 
P O mPPROEf o p  7 4  DB 1 1/ f 1  : a f z Q t tingen  t u s s e n  59 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : Aa nva ng : 2 3/06/80  t e  1 2u 0 0  
P i � z ome t e r  
Diameter  
D i e pt e  f i l te r  
P e i l  
Rus t pe i l  ( d i epte  t . o . v . r e fe r ent i e pun t ) 
T i jd 
( m i n . )  
28  
1 56 
3 1 5  
4 11 
5 1 1  
6A2 
8 1 2  
10 14 
1 2 6 5  
1 6 4 1  
2 0 43 
2 54 1  
3230 
4 1 8 1  
4 8 7 4 
56ó B 
6.3 3 2  
7 2 1 8  
8523 
1 0 1 6 6  
1 2 803  
1 4447  
7 4  HB  1 4 2/ f 2  
4 0  mm 
0 , 85- 2 , 85 m 
+ 2 3 , 7 8  m T . A  . lU . 
0 , 853 m 
Ver laging 
(m) 
0 ' 0 40 
0 , 0 5 0  
- 0 , 0 5 0  
- 0 , 1 0 0  
- 0 , 1 1 0  
- 0 , 1 1 0  
- 0 , 1 0 0  
-0 , 0 90 
-0 , 0 90  
- 0 , 0 90 
- 0 , 09 1  
- 0 , 1 40 
- 0 , 1 2 7 
-0 , 0 86 
- 0 , 06 1  
- 0 , 0 76 
- 0 ,  0 8 5_, 
- U , 0&;9 
- 0 , 22 3  
- 0 '  1 3 4  
- 0 , 4 7 5  
- 0 , 3 93 
KA l ffiT H U U T 
POmPPROE F o p  7 4  D B  l l/ f 1  : a f z a t t i n g e n t u s s e n  5 9 , 1  en 1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : A a n v a n g  : 23/06/ 80 te 1 2 u 0 0  
P i ëz o m e t e r  
D i a m e t e r  
Di e p t e  f i l t e r 
A f s t a n d  t o t  d a  p o m p p u t  
P e i l  
R u s t p e i l  ( d i e pt e  t . o . v .  r e f e r e n t i e pu n t ) 
T i j d  
( mi n .  ) 
3 4  
16 1 
3 2 5  
4 1 9  
5 1 7  
6 5 0  
l:l 2 1  
1 0 2 1  
1 2 7 1  
1 6 4 8  
2 0 7 2  
2 ó 5 1  
3 2 3 8  
4 2 0 1 
4 8 7 9  
5 6 7 7  
6 3 40 
7 2 2 9  
853 1 
1 0 1 8 3  
1 2 8 1 4  
1 4 4 7 1  
7 4  H B  1 4 3/ F 1  
4 0  mm 
3 , 9 5 - 5 , 9 5  m 
5 5 0  m 
+ 2 3 , 9 2 m T . A .W . 
2 , 0 8 3  m 
V e r l a-g i n g  
( m )  
0 , 0 8 0  
0 , 0 8 0  
0 , 0 80 
0 , 0 8 0  
C· , U 7 0  
D , U 7 0  
U ,  U6.U 
o , us o  
U , U4 0  
0 , 0 2 0  
- O , O U 5  
o , o oo 
- 0 , 0 2 3 . 
- U , 042 
- 0 , 03 8  
- 0 , 0 3 6  
- 0 , 0 2 1  
- 0 , 0 4 1  
- 0 , 0 6 0  
- Cl , 0 7 5  
- U  I 1 43 
- 0 , 1 3 3  
KA L mT HOU T 
P U m P P R OE f o p  74 DB l l/fl  : a fz e t t i ngen  t u s s e n  59 , 1  en  1 0 9 , 8  m 
S T I JG I NG : A a n v a ng : 23/06/80 t e  1 2 u 0 0  
P i ëz ome t e r  
Diameter  
Diepte  fi lter  
A fstand t o t  d e  pompput  
P e i l  
Rus t pe i l  ( d ie pte  t . o . v .  r e f e r e n t i epunt ) 
T i j d  
( mi n .  ) 
3 4  
16 1 
3 2 5  
4 1 9  
5 1 7  
6 50 
8 2 1  
1 0 2 1  
1 2 7 1  
1 6 4 8 
2 0 7 3  
2 5 5 1  
3 � J 8  
4 2 0 2  
4883  
56 7 8  
6 3 4 0  
7 2 3 0  
8531  
1 0 1 84 
1 2  8 1 5  
1 44 7 2  
7 4  H B  l 43/ F2  
40  mm 
0 , 90 - 1 , 9 0  m 
5 5 0  m 
+ 23 , 9 1 m T . A . UJ .  
0 ,  06 3 m 
V e r l a g i ng 
( m )  
0 , 0 1 0 
0 , 0 10 
0 , 0 10 
U , U l O 
0 , 010  
0 , 0 1 0 
O , O l O  
0 , 0 10 
U ,  U lO 
0 ,  U lO 
0 , 0 1 4  
O , O lU 
0 ,  O lU 
0 , 016 
0 , 0 2 9  
0 , 0 2 2 
0 , 0 1 0  
0 , 023  
0 , 0 1 0  
0 '  0 13 
- 0 , 02 2  
- 0 , 0 1 3  
KA L lilTHOUT  
POmP PROE f o p  74 D B  1 1/ f 1  : a fz & t t i n g s n  t u s s e n  59 , 1  en  1 0 9 , 8  m 
ST I J G I NG : A anvang  : 2 3/06/BO  t&  1 2u0 0 
PHizometer  
Diameter  
D i e pte  f i l t er 
A fs tand t o t  d e  pompput  
Psi l  
R u s t p e i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e fe r e n t i e pun t )  
T i j d 
( mi n . )  
46 
1 9 5  










3 2 89 
4259 
4934 




1 0 1 36 
12738  
74  H B  1 4 4/ f l  
40 mm 
7 , 20 - 8 , 2 0  m 
1375  m 
+ 2 5 , 5 3 m T . A . w .  
4. , 43 0 m 
Ver lag i n g  
( m ) 
- 0 , 0 2 0  
-0 , 020  
-0 , 020  
- 0 . 00 7 
-0 , 007  
0 , 0 03  
D , U 03  
-0 , 00 7  
0 , 0 03 
- U , U 0 7  
- 0 , 0 1 8  
0 , 0 1 3  
0 , 0 45 
0 , 0 25  
0 , 040 
0 , 05 2  
0 , 0 8 0  
-0 , 02 0  
0 , 0 17 
0 , 0 3 0  
-0 , 00 9  
KA LWIT H O U T  
P OmP P R OE f  o p  7 4  D B  11/ F l  : a f z et t i n g e n  t u s s e n  59 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
ST I JG I NG : Aa nv ang  : 23/06/80 t e  1 2u 0 0  
P i ë z o me t e r  
Diame t e r  
D i e p t e  f i l t e r  
A fs tand t o t  d e  pomp �ut 
P e i l  
R u s t p e i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e fe r e n t i e pu n t )  
T:i j d  
( mi n . )  
46 
195 
3 0 4  
46 7 
560 
6 9 7  
8 7 3  
1 066 
1 3 1 7  
1 6 99 
1 9 3 0  
26 0 4  
3 2 89 
4260 
493 5 
5 7 2 1  
fi3 97  
n ó 9  
8 5 82 
1 0 1 3 7  
1 2 73 9  
7 4  H B  144/FZ  
40 mm 
1 , 3 0- 2 , 3 0 m 
1 3 7 5  m 
+ 2 5. , 5 2  m T . A . W . 
l , :l 3 0  m 
Verlaging  
( m )  
0 , 1 2 0  
0 , 1 2 0  
0 , 1 2 0  
0 , 10 3  
0 '  1 0 '3  
0 , 1 0 J  
0 , 093 
0 , 0 9 3  
0 , 0 9 3  
0 , 0 83 
0 , 0 7 0  
0 ' 0 6 3  
0 , 0 5 5 
0 , 0 3 4  
0 , 0 50 
0 , 0 4 2 
0 , 06 8 
0 , 0 35 
- 0 , 0 3 5. 
- 0 , 0 4 0  
- 0 , 2 5 8  
· ---- -- ·- · 
K A L MT H OUT 
P O M P P R O E f  o p  74 DB 11/fl : a fz e t t i ng e n  t u s s e n  59 , 1  e n  1 09 , 8  m 
S T I J G I NG : Aanvang  : 23/06/80 te  1 2 u 0 0  
P i l:l z ometer  
Di ameter  
D i e pte  f i l t er 
A fs t a nd t o t  d e  pom p p u t  
Pei l 
R u s t p e i l  ( d ie p t e  t . o . v . r e f e r en t i e pu n t ) 
T i jd 
( m i n . )  










7 4  HB  1 4 5  
4 0  mm 
9 , 2 5 - 1 0 , 2 5 m 
7 5 0  m 
+ 23 , 3 4  m T . A . W .  
1 ,  803 m 
V e r l a g i ng 
( m )  
u , o s o  
0 , 0 8 0  
0 , 0 7 0  
u ,  06 0 
0 , 05 0  
0 '  05.0 
0 , 060 
0 , 0 5 0  
0 , 0 4 0  
0 , 0 4 0  
KA LmT HOUT 
P O mP P R O E F op 74 DB  1 1/ F 1  : a fz e t t ing e n  t u s s e n  59 , 1  e n  109 , 6  m 
ST I JG I N� : Aa nvang  : 23/ 06/ 8 0  t e  1 2u 0 0  
P i ë z ometer  
D iameter  
D i e pt e  f i l te r  
A fs tand t o t  de  pomppu t 
P e i l  
R u s t p e i l  ( d iepte  t . o . v .  re fere n t i e pun t )  
T i j d  
( mi n . )  
40 
1 89 
2 9 7  
462 
5 5 5  
6 9 1 
86 7 
1 0 6 1 
1:3 1 3  
1 6 9 4  
1 9 3 7  
2599 
3 2 83 
4 2 5 2  
4 9 2 8 
5 7 1 5  
6391 
7 2 6 2  
H 5 7 8  
1 0 1 49 
1 2 746 
7 4  H B  150/F 1 
40 mm 
7 , 7 0 - 8 , 70 m 
1 0 5:0 m 
+ 2 4 ,  96 m T .  A • UJ .  
5 , 4UU m 
Ve r l a g i n g  
( m ) 
0 , 120 
u '  1 20 
0 t 1 1 0 
u '  1 1 3 
0 '  1 13 
0 '  1 13 
0 , 1 0 3  
0 , 1 0 3  
0 , 0 9 3  
0 , 0 9 3  
0 , 0 7 7  
0 , 0 83 
0 , 0 9 7  
0 , 0 8 9 
0 , 0 93 
0 , 1 0 0  
o ,  1 1 4  
o , o 7 5  
0 , 0 7 5  
0 ,  0 82 
0 , 0 4 1  
KA L MTHOUT  
P O m P P R O E f o p  7 4  DB 1 1/ f 1  : a fz a t t ingen  tus s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
ST I JG I NG : A a n v a ng : 2 3/ 06/ 8 0  t e  12u00 
Pililz ometar 
Diameter 
Diepte f i l t e r  
A fstand t o t  d e  pompput 
Pei l 
R u s t pe i l  ( d i e pte  t . o . v .  r e f e r e n t i epun t ) 
T i j d  
( m i n . )  
4 0  
1 89 
2 9 7  
46 2 
5:55 
6 9 1  
8 6 7  
1 0 6 1 
1 3 1 3 
1 6 9 4  
193 8 
2 5 9 9  
3 2 83 
4 2 5 3  
4 9 2 9  
5 7 1 6  
6 3 9 1  
7 2 6 3  
ij57 B 
1 0 1 5 0  
1 2 7 4 7  
7 4  H B  1 5 0/ f2 
4 0  rnm 
O , B D- 1 , 8 0 m 
1 0 5 0  m 
+ 2 5 , 0 7 m T . A . W .  
1 , 2 5 0  m 
Var la-g i ng 
( m ) 
o ,  0 7.0 
u ,  0 7t0 
0 , 06 0  
0 , 06.3 
0 , 06 3  
0 , 06 3  
0 , 0 6 3  
0 , 063 
0 '  063 
0 , 0 6 3  
0 ,  0 5.1 
o ,  0 53 
o ,  0 49 
0 , 0 3 2  
0 , 03 6  
U , 0 3 9  
0 '  05,1 
u ,  03 2  
u , uo4 
0 , 02 0  
- 0 , 1 70 
KA,L mTH O U T  
POMPPROE F o p  7 4  DB 1 1/ Fl : a fz e t t i n g e n  tu s se n  59 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I JG I NG : A anvang : 23/ 06/ 80 t e  12u00  
P i ëzome t e r  
Dialilet e r  
D i e p t e  fi l t e r  
A fs t a nd t o t  d e  pomp put. 
P e i l  
Hue t pa i l  ( d i e p t e  t . o . v .  r e f e r en t i e pun t ) 
T i jd  
( m i n . )  
49 
1 7 3 
3 3 2  
4 2 6  
5 2 5  
6.5 7 
829 
1 0 2 8  
1 2 7 8  
1 6 5 5  
2 0 55 
2 5 5 7  
3 2 45 






1 0 1 9 4  
1 2 82 8  
7 4  H B  1 5 1  
4 0  mm 
9 , 0 0- 1 0 , 0 0 m 
85.0 m 
+ 2.4. , 4 1  m T . A . W . 
2 , 7 4 3  m 
V e r l ag i ng 
( m )  
0 , 0 80 
0 , 0 80  
0 , 0 70 
0 , 0 7 0  
[1 , 07 0  
0 , 0 7 0  
(1 , 0 70  
o .  0 7 0  
C , 06 0  
0 , 0 5 0  
0 , 0 2 2  
0 , 0 3 0  
0 , 0 1 5  
- U , U06  
- 0 , 0 0 5  
- 0 , 00 7  
o ,  0 1 1  
- 0 , 0 1 3  
- 0 , 0 2 7  
- 0 , 0 5 4  
- 0 , 147  
K A L mT HO U T  
P O mP PR OE f o p  74  DB l l/ F l  : a f z e t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : A a n v a n g : 2 3/06/80 t e  1 2 u 0 0  
Piëz ome t e r  
D i a m a t e r 
D i e pt e  f i lter  
A fs t and tot  d e  pompput  
P e i l  
R u s t p e i l  \ d i e p t e  t . o . v . r e f e r en t i e pu n t ) 
T i j d  













3 2 7 7 




7 2 5 7  
u5n 
1 U 1 5 4  
1 2 8 7 8  
7 4  H B  1 5 2/ F l  
. 40  mm 
9 , 3 0- 10 , 3 0  m 
B5U  m 
+ 2 2 , B7 m T . A . W .  
3 ,  7 13 m 
V e r l ag i n g  
{ m ) 
0 , 1 4 0  
0 , 14 0  
0 , 1 4 0  
u ,  1 3 0  
0 , 1 3 0  
u ,  13 0 
0 ,  l3 0 
0 '  12  0 
0 , 12 0  
0 '  1 1 0  
0 , 09 7  
0 , 10 0  
o ,  1 1 7  
0 , 0 9 9  
0 , 09 7 
o ,  102 
0 , 1 2 2  
U , 055 
0 , 0 7 4  
0 , 066 
0 , 0 1 9  
KA,LmT HOUT  
POmPPROE f o p  7 4 D B  11/Fl  : a fz e t t i ng e n  t u s s e n  59 , 1  e n  109 , 8  m 
ST I J G I NG : A a n v a ng : 23/06/ 80 t e  1 2 u 00 
P H i z omet e r  
Diame t a r  
D i e p t e  f i l t er 
A f s t a nd t o t  d e  pomppu t 
Pe i l  
R u s t pe i l  ( di e p t e  t . o . v . r e f e r en t i e pu nt ) 
T i j d  
( mi n . )  
6 9  
1 9 2  
3 6 4 









3 2 7 7  
4247  
492 4  
:, na 
6.3 83 
7 2 5 8  
8572 
1 0 1 5 5  
1 2 879  
74  H B  152/f2  
40 mm 
0 , 50- 1 , 5 0 m 
850 m 
+ 2 2 , 9 2  m T . A  . UJ .  
1 , 1 73 m 
V e r la g i ng 
( m ) 
O , l 5 U  
0 , 1 5 0  
0 , 050  
o ,  03 0 
0 , 02 0  
0 , 03 0  
0 , 03 0  
0 , 0 3 0  
0 , 0 3 0  
0 ,  03 0 
0 , 0 1 5  
- 0 , 0 1 0  
0 , 0 1 5  
0 , 007  
0 , 0 4 1  
- 0 , 0 0 4  
U , 049 
0 , 005  
- 0 , 2 15 
- 0 , 1 7 1  
- 0 , 4 82 
KA L ffiT H OU T  
POmPPROE f op 7 4  DB l l/fl : a f z e t t i ng e n  t u s s e n  5 9 , 1  en  1 09 , 8  m 
ST I JG I NG : A a nvang : 2 3/06/80 te  1 2u OO 
PUiz ome t e r  
Diamete r 
D i epte  f i l ter  
A fs tand t o t  de  pomppu t 
Pei l 
R u s t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e f e r e nt i e pun t ) 
T i j d 
( mi n . )  
36 
1 86 










26 1 1  
3 293 
42 6 5  
4 7 8 8  
5 7 2 7  
6 4 06 
7 1 6 8  
85 9 0  
1 01 23 
1 2 89 5  
7 4  H B  1 5 3  
4 0  mm 
'9 , 00 - 1 0 , 00 m 
825 m 
+ 2 4 , 3 6 m T . A . W .  
5 , 2 7 0  m 
V e r lag i ng 
( m ) 
0 , 05 0  
0 , 05 0  
0 , 0 5 0  
u '  036 
0 , 0 43 
O , U43 
0 , 043 
0 , 0 43 
0 , 033  
0 , 043  
0 , 043  
0 ,  0 32 
o ,  0 43 
0 , 07 5  
0 , 040  
0 , 0 45 
0 , 0 5 0  
0 , 076 
0 , 005  
0 , 055  
o ,  0 49 
0 , 0 7 0  
K" L mTHO U T  
POmPPROEf  a.p 7r4 D B  1 1/f l : a fz e t ti ngen  t u s s e n  59 , 1  e n  1 0 9 , S  m 
S T I JG I NG : A a nvang : 2 3 /06/ B U  t e  1 2 u00 
PH!z ome t e r  
Diame t e r  
D i e pt e  fi l t e r  
� fs ta nd t o t  d e  pomp put  
P e i l  
R u s t p e i l  ( d i epte  t . o . v .  r e f e r e n ti spunt ) 
T i j d 
( m i n . )  
2 1  
1 7 2  
2 7 4  
3 8 1  




1 0 5 4  
13 0 1  
157 1 
166.3 
2 4 7 6  
3 1 6..8 
41 1 0  
4 8 5 4  
5 5 7,8 
6 2 72 
7 1 4 2 
8478  
1 0 105  
1 2 9 3 0  
7 4  H B  1 5 8  
4 0  m m  
9 , 20 - 10 , 20 m 
1000  m 
+ 2 4 , 23 m T . A . UJ .  
2 , 83 0  m 
V e r l a g i ng 
( m ) 
0 , 09 0  
0 , 0 9 0  
0 , 0 9 0  
0 , 0 7 1  
0 , 0 7 4  
0 ' 06 8  
0 , 06 7  
0 , 06 3  
0 , 05 8  
0 , 0 4 7  
0,054 
0 , 0 3 B  
0 , 0 4 6  
0 , 02 4  
0 , 0 0 5  
o , oo o  
0 , 00 6  
0 , 0 2 5  
- D , O O l  
- 0 , 0 1 8  
- 0 , 0 53 
- 0 , 1 4 8  
KA L MT H O U T  
P O MPPROE F op 7 4  DB 1 1/ F l  : a fz e t t i ng e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 09 , 8  m 
S TI JG I NG : A a nv a ng : 2 3/ 0 6/ 80  t e  1 2 u 00 
P i ä z ome t e r  
Diame t e r  
D i e p t e  f i l t er 
A fs ta nd t ot d e  pompput 
Pe i l  
R u s t p e i l  ( d i e p t e  t . o . v .  r e fe r e n t i e pu n t ) 
T i j d  
(min . )  
53  
1 7 7  





1 03 0  
1 2 82 
1 6 5 9  
2 5 6 0  
3 2 49 
6 3 5 2  
8 5 4 1  
1 0 2 0 2  
1 2 84 0  
7 4 HB 1 5 9 / F l  
40  mm 
9 , 00 - 10 , 0 0 m 
1 2 2 5  m 
+ 2 4 , 9 5 m T . A . W .  
3 ,  843 m 
Ve r l a g i n g  
( m )  
U ,  0 BO 
o , u 8 o  
0 , 0 7 0  
0 , 0 7 0  
0 , 06 0  
0 , 0 7 0  
0 , 0 7 0  
n , o6 o  
0 , 06 0  
0 , 05 0  
u '  03 0 
0 , 02 6  
0 , 02 8  
- 0 , 0 13 
- 0 , 03 5 
- 0 , 13 0  
KA L mT H OUT. 
P O mP P ROE f o p  74  D B  1 1/f l : ? f z e t t i nç e r  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 09 , 8  � 
S T I J G I NG : A a nv a ng : 23/06/80 t e  1 2 u 00 
P i ë z o m e t e r  
D i a me t e r  
D i e pt e  f i l t e r  
A f s t a n d  t o t  d e  p o m p pu t 
P e i l  
7 4  H El  1 5 9 / r 2  
4 0  fl' JTl  
3 , 7 ll - 4 , 7 0 m 
1 22 5 I" 
R u s t pe i l  ( d i e p t e  t . o  . v . r e f e r e n t i e pu n t ) 
+ 2 4 , 9 4 m T . A , UJ ,  
1 ' 7 43 rr; · - - -------- - -
T i j d  \I e r  l e g i n g 
( m i n . )  ( m )  
53 8 , 0 5 0  
1 7 7  0 , 0 5 0  
3 3 6  0 , 0 4 0  
429  U , 02 0  
5 2 7 C , 02 0  
660 0 , 0 1 0  
832  C , O l O  
1 03 0  0 , 0 1 0  
1 2 82 0 , 0 1 0  
1 6 5 9 0 , 0 1 0 
2 56 0  - 0 , 0 1 0  
3 2 49 - 0 , 0 2 4  
6 3 5 2  - 0 , 02 7  
8541  - 0 , 0 8 4  
1 0 203  - 0 , 1 0 5  
1 2 84 1  - 0 , 2 80 
- - · 
K A L M T H O U T  
P O mP P R OE F o p  7 4  OB  1 1/ F 1 : a fz a t t i ng e n  t us s e n  59 , 1  e n  109 , 8  m 
S T I J G I NG : A a n v á ng : 23/06/80  t e  12u00  
Pitiz o ma t e r  
D i ame t e r  
D i e p t &�  f i l t e r  
A fs tand  t o t  d e  p o m p p u t  
P e i l  
Rue t pe i 1  ( d i � p t e  t . o . v .  r e f e r e n ti e punt  
T i jd 
( mi n . )  
2 
15 1 
2 5 1  
J 5 8  
4 3 1  
5 3 0  
6 5 8  
8 2 5  
1 0 2 5  
1 2 76 
1 5 9 1  
199U  
2 49 2  
3 1 87  
4 133  
4828  
559 8 
6 29 1  





7 4  H B  1 6 0  
4 0  m m  
8 , 5 0- 9 , 5 0 m 
3 7 5  m 
+ 2 4 , 4 1 m T . A . W .  
1 , 7 80 m 
1/ar l a g i n g  
( m ) 
0 , 1 30 
0 , 1 40 
0 , 1 40 
u ,  1 1 5  
0 , 0 8 8  
0 , 0 56 
0 , 0 3 3  
0 , 0 2 4  
0 , 0 1 1  
0 , 0 1 2  
0 , 0 44 
0 , 0 3 0  
- 0 , 00 7  
- 0 , 0 0 1  
-0 , 0 3 0 
- 0 , 0 0 2  
-0 , 0 1 8 
U , D 1 8  
- 0 , 0 2 9  
-0 , 1 2 4  
- 0 , 23 0  
-0 , 455 
- 0 , 3 8 0  
KALffiTHOUT  
POffiPPRO�F o p  7 4  DB 1 1/ F l  : a fz e t t i ngen  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S TI JG ING : A a nv a ng : 23/06/ 8 0  t e  1 2 u 0 0  
Piäz ometar  
Diame t e r  
D i e p t e  f i l t e r  
A fs tand  t o t de  pomppu t 
P e i l  
R u s t pei l ( d i e pte  t . o . v . r e f e r e n t i e pun t )  
T i j d  
( m i n . )  
2 8  
74 
2 7 7  
3 84 
463 








3 16 5  
4 1 0 7  
4 8 5 7  
5 5 7 5  
6 2 6 !.1  
7 140  
8475  
1 0 1 0 9  
1 2 9 3 4  
14343 
7 4  H B  1 6 1  
4 0  mrn 
8 , 50-9 , 5 0  m 
9 2 5 m 
+ 23 , 48 m T . A . Ul .  
1 , 7 9 0  m 
ller l ag i ng 
( m )  
- 0 , 02 0 
- 0 , 02 0  
- 0 , 02 0  
- 0 , 040  
- 0 , 0 43 
- u '  05 5 
- 0 , 063  
- 0 , 0 8 0  
- 0 , 09 0  
- 0 , 1 0 1  
- 0 , 0 8 8  
- U , 1 1 2  
- 0 , 1 1 7  
- 0 , 1 4 2  
- 0 , 1 63 
- 0 , 1 5 5  
- 0 , 1 4 0 
- 0 , 13 5  
- U , l 5 9  
- 0 , 2 3 8  
- 0 , 2 5 1  
- 0 , 4 1 8 
- 0 , 4 0 0  
KA L mT H OUT  
POmPP ROE F o p  74  D B  1 l/F1  : a fz e t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1 e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : A anvang : 23/06/80 t e  12u00  
P i éi z o m e t e r  
D i am e t e r  
D i e pt e  f i l t e r  
A fstand · t o t  d e  pomppu t 
P e i l  
R u s t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v .  r e fe r e n t i e pu n t ) 
T i j d  
( m i n . ) 












2 4  7.·0 
3 16 2  




7 136  
8473  
10113 
1 293 8 
74 H B  1 6 2  
4 0  m m  
9 ,  00- 10 , DO m 
1300 m 
+ 22 , 20 m T . A . W . 
5 , 480  m 
Ve r la g i ng 
< � )  
0 , 06 0  
0 , 06 0  
0 , 06 0  
0 , 0 59  
0 , 0 55 
O , O tiS 
0 , 0 5 3  
o ,  u éJO 
0 , 060  
0 , 0 57 
0 , 0 43 
0 , 0 3 7  
0 , 0 32 
0 , 03 4  
0 , 0 44  
o , o so 
0 , 0 59 
0 , 0 58 
0 , 03 1  
0 , 0 4 1  
0 , 047  
0 , U 53 
KA L mTH D U T  
P O mP PR OE F o p  74  DB  1 1/ F l  : a f z e t t i ng e n  tussen  5 9 , 1  e n  1 09 , 8  m 
5 TI J G I N� : A a nv a ng : 23/06/80  t e  1 2 u 0 0  
P i ëz ometer  
Diame t e r  
Di e pt e  f i l t e r  
A fs t and  t o t  de  pompput  
P e i l  
Ru � t p e i l  ( d i e pt e  t . o . v .  r e f e r e n t i e pu n t ) 
T i j d 
( mi n . ) 
62  
1 87 





1 050  
13 0 1  
1 6 82 
2 5 86 
3 2 6 9  
6 374  
8565  
1 45 0 0  
7 4  H A  1 7 0/ F l  
4 0  m rn  
9 , 3 0- 1 0 , 3 0  m 
1 52 5  m 
+ 2 0 , 6 2  m T . A . Ill . 
l ,  0 03 m 
Ve r l a g i n g  
( m ) 
O , O BO 
o , o s o  
0 , 0 7 0  
o ,  0 7.0 
U , 0 6 0  
0 , 0 60  
0 , 050 
0 , 0 5 0  
0 , 040  
0 '  03 0 
0 , 00 0  
- O , D J 1 
- 0 , 026  
- 0 , 0 93 
o . w .  
KA L mTHOUT 
P OmPPR O E F  op 74 DB 1 1/F1  : a f z e t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1  en 1 09 , 8  m 
S T I J G I NG : A a nv a ng : 2 3/06/80 t e  1 2 u 0 0  
P H ! z ometer  
Diameter  
D i e pt e  f i l t e r 
A f s t a nd t o t  d e  pompput  
P e i l  
R u s t pei l ( d i e p t e  t . o . v . r e f e r e n t i e p u � t ) 
T i j d  
( m i n . )  
62  
l d 7 
3 5 7  




1 0 5 0  
1 3 0 1  
1682  
2 5 86 
3 2 6 9  
6 3 7 4  
8565  
14501  
74  HB  1 7 0/ F2 
40 mm 
1 , 3 0- 2 , 3 0  m 
1 5 2 5  rr 
+ 2 o , 5 e m T . A . W .  
0 ,  6 83 m 
Ver lag ing  
( m )  
0 , 0 2 0  
0 , 02 0  
0 , 0 1 0  
- 0 , 0 1 0  
- 0 , 030  
- 0 , 0 4 0  
- 0 , 05 0  
- 0 , 06 0  
- 0 , 0 7 0  
- 0 , 080  
-0 , 1 1 0  
- 0 , 1 2 8  
- 0 , 1 5 0  
- 0 , 2 7 8  
o . w .  
KA LMT H OUT  
POMPPROE F o p  74 08 1 1/ F l  : a f z e t tingen  t u s s e n  59 , 1  en  1 09 , 8  m 
S T I J G I NG : A a n v ang : 23/ 06/ 80  t e  12u0 0  
Piëz o me t e r  
Diame t e r  
Die pte  f i l t e r  
A fs ta nd t o t  d e  pompput  
P e i l  
Rus t pe i l  ( d i� p t a  t . o . v . r e fe r e n t i e pu nt ) 
T i j d  
( mi n . )  







1 00 4  
1256  
163 1 
2 03 5  
2532  
3 19 5  
4 1 7 2  
4 8 1 8  
56 43 
6 3 23 
7 2 1 0  
8 5 16 
1 0 03 6  
12792  
14435  
74  HB  1 7 2  
40 mm 
8 • 5 0- 9 , 50 m 
3 7 5 m 
+ 23 , 84  m T • A • w_ . 
4 ,  803 m 
V e r laging  
{m) 
U , O B U  
0 , 09 0  
0 , 0 8 0 
O , O B O  
0 , 0 7 0  
1 , 06 0  
1 , 0 60 
1 '  05;0 
1 , 0 4 0  
1 ,  03 0 
0 , 0 16  
1 , 0 2 0  
1 '  033 
0 , 0 1 6  
0 , 0 1 7  
O , U 2 4  
l , 0 4 U  
U , U U 4  
u , u2 2  
0 , 022  
u , o u s  
U , U 3 7  
KA L ffiT H O U T  
POmPPROE F o p  7 4  D B  1 1/Fl  : a f z e t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 09 , 8  m 
S T I JG I NG : A a n v a n g  : 2 3/ 06/BO  t e  1 2 u 00 
P i ä z ome t e r  
Diame t e r  
Die pt e  f i l te r  
A fs ta nd t ot de  pompput 
P e i l  
R u s t p e i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e f e r e nt i a �u n t ) 
T i j d  
( m i n . ) 







1 00 0  
1 2 5 1  
162 5  
2 0 2 8  
253 0 
3 22 2  
4165  
4 l:H 3  
5636  
63 H 
7 2 06 
t:l5 1 3  
1 0 030 
U 7 tj5 
1 44 2 5  
7 4  H B  1 7 3/ F l  
4 0  mm 
8 , 40-9 , 40 m 
2 2 5  m 
+ 24 , 53 m T . A . Ui . 
3 , 6 3 3  m 
V e r l a g i n g  
( m )  
0 , 1 9 0  
0 , 1 9 0  
0 , 1 70 
0 , 1 5 0  
o ,  1 40 
U , 1 3 0  
0 , 1 2 0 
0 , 1 00 
0 , 0 9 0  
O , O B O  
0 , 049  
o ,  06 0 
0 , 05 8  
U , 03 6  
0 , 03 8  
0 , 0 4 7  
0 , 066 
0 , 0 2 9  
D , U2 7  
0 , 0 16 
- U , lJ 44  
- 0 , 0 43 
KA L IYlT H OUT 
POmPP ROEf  op 74 D B  1 1/f1 : a fz e t tingen  tus s en 59 , 1  en  1 09 , 8 m 
S T I J G I NG : A a nv a ng : 2 3/ 06/ 8 0  te 1 2 u O O  
Pi ë z om e t e r  
Diame t e r  
D i e p t e  fi l t e r  
A fstand  t o t  d e  pompput 
P e i l  
Rus t pe i l  ( d ie pt e  t . o . v . r e fe r e n t i e pu n t ) 
T i jd 
( m i n . ) 




5 0 0  
63 0 
799  
l UO O  
1 2 5 1  
1 6 2 5  
2 0 2 9  
2 5 3 0  
3 2 2 2  
4 1 6 6  
4 8 1 4  
5 6 :3 7  
6 3 1 9  
7 2 0 7  
B 5 13 
1 00 3 1  
1 2 78 6  
1 4426 
74  H B  1 7 3/ f2 
40 mm 
2 , 40-3 , 4 0 m 
2 2 �  m 
+ 2 4 , 6 B  m T . A . W .  
0 , 6 73  m 
Ver lag i ng 
( m )  
0 , 040  
0 , 0 4 0  
u , o o o  
- 0 '  0 3  0 
- U 1 U2 0  
- 0 , 0 2 0  
- 0 , 03 0  
- 0 , 0 1 0  
- C , 0 1 0  
- 0 , 0 1 0  
-0 , 0 1 7  
-0 , 0 20  
-0 , 0 1 6  
-0 , 0 03  
0 , 00 6  
0 , 0 1 8  
0 , 0 1 1  
0 , 0 15 
-0 , 0 4 1  
- 0 , 0 2 3  
-0 , 1 7 3  
-0 , 1 3 3  
KA LffiT H DUT 
PUmP P R OE F op 7 4  D B  1 1 / F 1  : a f z e t t i n g e n  t u s s e n  �9 , 1  e n  1 0 9 , 8 m 
S T I J G I N G  : A a n v a n g  : 2 3/ 0 6/ B D  t e  1 2 u 0 0  
P Hl z o m e t e r  
D i a m e t e r  
D i e p t e  f i l t e r 
A f s t a n d  t o t  d e  p o m p p u t  
P e i l  
R u s t p e i l  ( rl i e p t e  t . o . v . r e f e r e n t i e p u n t ) 
T i jd 




4 4 1  
53 6 
6 7 0  
8 4 4  
1 03 8 
1 2 9 1  
1 6 6 9  
2 5 7 5  
3 2 5 8  
6 3 6 2  
8 5 5 0  
1 2 8 5 0  
7 4  H B  1 7 7/ f l  
40  m m  
9 , 5 0 - 1 0 , 5 0 rn 
1 2 2 5  m 
+ 2 3 , 7 1 m T . A . W . 
6 1 7 3 3  m 
1/ a r l a g i n g  
( m )  
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
U ,  D l U  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
U , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 7  
0 , 0 0 9  
0 , 0 0 8  
- 0 1  00 4 
KA L mT H O U T  
P O m P P R O E f o p  7 4  D B  1 1/ f l  : a f z e t t i ng e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8 m 
S T I J G I N G : A a n v ang  : 2 3/06/80  t e  1 2 u 00 
P i � z ome t e r  
D i a m e t e r  
D i e p t e f i l t e r  
A f s t a n d  t o t  d e  p o m p p u �  
P e i l  
Ru s t p e i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e fe re n t i e punt ) 
T i j d  
( m i n . )  
45 
1 7 0 
3 4 6  
44 1 
536  
6 7 0 
8 44 
1 0 3 8 
1 2 9 1  
1 6 6 9  
2 !:1 7 5  
3 2 5 8 
6362  
B550  
1 2 8 5 1  
7 4  H 8  l 7 7/ F 2  
4 0  m rr  
3 , 1 0 - 4 , 1 0 m 
H 2 5  m 
+ 23 , Bl  m T . A . UJ .  
1 , 4 9 3  m 
Ve r l a g i n g  
( {Tl )  
0 , 05 0  
0 , 0 5 0  
0 , 05 0  
0 , 0 4 0  
0 , 0 4 0  
0 , 0 3 0  
0 , 03 0  
0 , 02 0  
0 , 0 0 0  
- 0 , 0 2 0  
- 0 , 040 
- 0 , 0 4 7  
- 0 , 05 7  
- 0 , 1 5 8 
- 0 , 3 5 8  
K A L mTHOU T 
P O mPPROEf  o p  7 4  DB 1 1/ F l  : a f z e t t i ng e n  t u s s e n  59 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
ST I JG I NG : A a nv a ng : 23/06/ 80 t e  1 2 u 0 0  
P i ë z ometer  
D i a meter  
O i & pte  f i l t e r  
A fs t and tot  d e  pompput  
P e i l  
R us t pe i l  ( d iepte  t . o . v . r e fe r & n t i e pu n t ) 
T i j d  
( m i n . )  
1 7  
1 6 8  
2 7 1  
3 7.8 
4 5 5  
5 5 1  
6 8 1  
8 4 6  
1 0 4 9  
1 2 9 7  
1 5 76 
1 9 6 6 
2 4 7 9  
:3 1 7 1  
4 1 1 5  
4 8 5 1  
5 5 8 0  
6 2 7 5  
7 1 44 
8 4 8 0  
1 0 1 0 0  
1 2 9 2 6  
7 3  S B  7/ F l  
6 0  rn m  
1 3 , 50 - 1 4 , 50 m 
1 1 2 5  m 
+ 2 4 , 4 2 m T . A . W . 
7 , 9 9 0  m 
Ver lag i ng 
( m )  
O ,  1 3 D  
0 , 1 3 0  
0 , 1 2 0  
u ,  1 1 4  
o ,  1 1 0  
0 , 1 0 8  
0 , 1 0 0 
0 , 1 0 0 
0 , 0 9 0  
0 , 0 85 
0 , 06 4  
0 , 059  
0 '  0 3  5 
0 , 043 
0 , 0 5 0  
0 , 0 5 0  
0 , 06 1  
0 , 0 5 4  
0 , 052  
u , U 2 3  
O , lJ S l  
0 '  02 0 
K A L mTHOU T  
POmPP ROE F  o p  7 4  D B  1 1/F 1  : a f z e t t ingen  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8 m 
S T I J G I NG : A a nvang  : 2 3/06/80 te  12u00  
P i äz ome t e r  
Diame t e r  
Die pte  f i l t e r  
A fs t a nd t ot d e  pomppu t 
Peil  
R u s t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e f e r ent i e pu nt ) 
T i j d 
( mi n . ) 
1 7  
1 6 8  






1 050  
1 2 9 8  
1 5 76 
196 7 
2 479 
3 1 7 1  
4 1 1 6  
4852  
5 5 8 1  
6 2 75 
7 14,5 
8 4 8 0  
1 0 1 0 1  
1 2 9 2 7  
73 S B  7/F2 
4 0  mm 
2 , 00 - 3 , 0 0 m 
1 1 2 5  m 
+ 2 4 , 4 0 m T . A . W . 
2 , 1 2 0  m 
lie r lag  i n g  
( m ) 
- 0 , 0 7 0  
- 0 '  06 0 
- 0 , 0 7 0  
- 0 , 099  
- 0 , 09 3  
- 0 , 07 5  
-0 , 1 6 5  
- 0 , 13 5  
- 0 , 23 6  
- 0 , 269  
- 0 , 2 4 1  
- 0 , 2 82 
- 0 , 26 0  
- 0 , 1 6 2  
- 0 , 2 10 
- 0 , 1 6 2  
- 0 , 1 46 
- 0 , 05 8  
- 0 , 096  
- 0 , 12 6  
- 0 ,  1 6  B 
- 0 , 259  
KA L IYIT H OUT  
P O m P P R OE F  o p  7 4  D B  1l/f1  : a fz e t t ing en t u s s e n 59 , 1  e n  1 09 , 8  m 
S T I J G I NG : A a n v a ng : 2 3 / 06/ B D  t e  1 2 u 00 
P i ëz ometer  
Diame t e r  
D i e p t e  f i l t e r  
A fs ta nd t o t  d e  pomppu t 
Pei l 
Ru s t p e i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e f e r e n ti e pu n t ) 
T i jd 
( mi n . ) 
1 1  
1 6 1  
26 4 





1 03 0  
1 2 6 0  
1 5 66 
1 9 7 8  
2 4 tH:I  
3 1 82 
41 � 7  
48.3 4 
5 5 9 2  
6 2 86 
7 1 56 
8 4 8 9  
1 0 0 80 
1 2 9 0 8  
1 43 6 9  
74  S B  3/ F l  
6 0  m m  
1 3 , 0 8 - 1 4 , 0 8 m 
7 5 0  m 
+ 2 4 , 2 2 m T . A . w .  
4 , 5 5 0  m 
Ver lag i ng 
( m ) 
0 '  1 1 0  
0 '  1 1 0  
0 , 1 0 0  
0 , 1 00 
0 , 0 9 5  
0 , 0 9 0  
0 , 09 0  
O , U 86 
U , 0 79 
U , 073  
O ,  U72  
0 ,  06 7 
0 , 06 4  
u ,  0 5.7 
o ,  06 9 
0 , 071  
0 , 0 8 8  
0 , 0 9 4  
0 , 06 1  
0 , 0 4 9  
0 , 063  
U , 02 8  
0 , 070  
K A L ffiT H OU T  
P U m � P R U E f op  7 4  D B  1 1 / f l  : a f z e t t i ng e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : A a nvang  : 2 3/ 0 6/ B U  t e  1 2 u 0 0  
P i ëz omet er 
Diame t e r  
D i e p t e  f i l ter  
A fs tand tot  d e  pomp�u t 
P e i l  
R u s t � e i l  ( o i e p t e  t . o . v . r e f e r e n t i e pun t ) 
T i j d  
( mi n . )  
1 1  
1 6 1 
1 6 4  
3 63 
4 4 4  
53 4 
6 6 6  
8 2 8  
1 03 1 
1 2 8 1  
1 5 86 
1 9 7 9  
2 4 ti 8  
3 1 82 
4 1 2 8  
4 8 3 5  
5 5 9 :5 
6 2 86 
7 1 5 7  
8 4 8 9  
1 0 0 8 1  
1 2 9 0 9  
1 4 3 7 0  
7 4  S B  3/ f 2  
4 0  m m  
4 , 0 0 - 5 , 0 0 m 
7 5 0  m 
+ 2.4 , 2 2 m T . A . W . 
2 , 7 0 0  m 
V • r l � g i n g  
( m ) 
- 0 , 1 4 0 
- 0 , 1 4 0  
- 0 , 0 2 0  
0 , 0 0 6  
0 '  0 0  8 
0 , 0 1 3  
0 , 0 1 7  
o ,  0 2 0  
u ,  0 2 9  
0 , 0 2 2  
0 , 0 4 7  
0 , 0 1 9  
U , 0 4 1  
u , u z g  
U ,  O U  
o , U 1 6 
O ,  O� B 
0 , 0 5 4  
o ,  0 3 0 
0 , 0 1 5  
0 , 0 0 0  
- 0 , 0 5 2  
o , o o o  
K J.\ L mT H O U T  
P O mP P R O E F o p  7 4  D A  1 1/ F l  : a fz e t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : A a nv a ng : 2 3/06/ 8 0  t e  1 2 u 0 0  
P i ëz ometer  
Diame t e r  
Diepte  f i l t e r  
A fe t a nd tot  de  pompput  
P & i l  
R u s t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v .  r e fe r e n t i e pu n t ) 
T i j d 
( mi n .  ) 
5 0  
1 9 9  
3 U9 
3 9 4  
4 7'1. 
5 6 4  
7 0 0  
H 7 6  
1 0 6 9  
1 3 2 0  
1 7 02 
1 9 4 8  
2 6 0 8  
3 2 9 3  
4 2 6 3  
4 7 8 4  
5 7 2 4  
6 4 0 3  
7 1 6 6 
8 5 8 7  
1 0 1 2 0 
1 2 H 9 3  
7 4  SB 4 
6 0  m m  
1 3 , 3 0 - 1 4 , 3 0  m 
1 0 7 5  m 
+ 2 4 , 2 2 m T • !" . • �·7 • 
5 , 8 9 0  m 
Ve r l a g i n g 
( m ) 
0 , 1 1 0  
u ,  1 1 0  
0 , 1 0 0  
0 , 0 9 9  
0 , 0 9 3  
0 , 0 9 3  
0 , 0 8 3  
0 '  0 8 3 
0 , 0 7 3  
0 , 0 7 3  
o ,  06 3 
U , OfiO 
0 , 05 3  
0 , 0 5 7  
0 '  06 2 
o ,  0 6 1 
0 , 0 7 0  
0 , 0 7 4  
0 , 0 5 2  
0 , 0 4 3  
0 , 06 7  
O , U 4 6  
KA L mT H O U T  
POmPPR OE f o p  74  DB  1 1/ f 1  : a f z e t t i ng e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 1 8  m 
S T I J G I NG : A a n v a n g  : 2 3/ 0 6 / 8 0  t e  1 2 u 0 0  
P i ë z ome t • r  7 4  S B  5 
D i a ma t e r  1 03 m m  
D i e pt e  f i l t e r  3 , 0 0 - B , O C m 
A fs t a nd t o t  d e  pomppu t 7 5 ITl 
P e i l  + 2 5 ,  4 3  m T . A . W . 
R u s t pe i l  ( d i e pt e  t • 0 .  V ,  r e fe r e n t i e pu nt ) 3 , 1 4 7  m 
T i j d V e r l a g i ng T i j d  
( mi n . ) ( m )  ( mi n , ) 
1 - 0 , 1 1 9  2 8 9 
2 - 0 , 1 1 9 33 2 
3 - 0 , 1 1 9  4 1 2  
4 - 0 , 1 1 9 S H i  
5 - 0 , 1 1 9  6 3 Y  
6 - U , 1 1 9  8 0 9  
8 - 0 '  1 19 1 0 1 3  
H l  - 0 , 1 1 6  1 06.0 
1 2 , 5  - o , 1 1 1  1 6 0 9  
1 6  - 0 , 1 1 4  2 0 1 1  
2 0  - D , H l 9  2 5 0 7  
2 5  - 0 , 1 0 9 3 2 1 0  
3 2  - 0 , 1 0 9 4 1 53 
40  - 0 , 1 0 9 4 B 0 7  
5 0  - 0 , 1 0 9  5 6 1 4  
6 3  - 0 , 1 0 9  63 0 8  
8 0  - 0 , 1 0 9  7 1 8 8 
1 0 0  - 0 , 1 0 9  8 5 0 7  
1 2 5  - 0 , 1 1 2  1 C 0 1 7  
1 6 0  - D , J l 4 1 2 7 73 
2 0 0  - 0 ' 1 1 7  l 4 4 l l!  
V er l a g i ng 
( m ) 
- 0 , 1 2 6  
- 0 , 1 2 6  
- 0 , 1 3 1  
- 0 , 13 4  
- 0 , 1 3 7  
- r ,  1 3 9  
- U , 1 4 B  
- 0 , 1 5 2  
- 0 '  166 
- 0 , 1 7 4  
- 0 , 1 7 4  
- 0 , 1 6 6  
- 0 , 1 8 7 
- 0 , 1 8 3 
- 0 , 1 8 0  
- 0 , 1 8 1  
- 0 , 2 3 7  
- 0 , 2 3 8  
_ [, , 2 33 
- 0 , 3 0 5 
- 0 , 3 0 7  
KAL m T H OUT 
P O ffi � PR D E F o p  7 4 0 8 1 1 /F I  : af z e t t i n g  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
ST I J G I N G  : A a n v a n g  2 3 / 0 6 / 3 0  t e  1 2 u O O .  
Piëz o m e t e r  
D i a r.JG t a r 
D i e p t a  f i l t e r  
A f s t � n d t o t  d e  � o m p p u t  
P e i l  
R u s t p e i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e f e r e n t i e p u n t ) 
T i j d  
( m in ) 
3 0  
6 0  
9 0  
1 2  0 
1 5 0  
l B O 
2 4 0  
3 0 0 
4 2 0 
4 8 0 
6 0 0  
7 8 0  
1 02 0  
1 2 '.:.:  0 
I 62 0 
I S/ 8 0  
:2 52 0 
3 1 8 0  
4 0L O  
6 4 2 0  
7 9 8 0  
1 2 72 0  
. 7 4 0 8 1 /F I  
r e .:: mm 
2 8 1 0 0  - 3 3 1 0 0 m 
2 5 0  m 
+ 2 6 , 4 6  m 
8 , 7 8 0  m 
V e r l a g i n g  
( m )  
0 , 3 4 1  
0 , 3 2 2  
0 , 3 0 5 
0 , 2 8 7 
0 , 2 7 3  
0 , 2  5 9  
0 , 2 3 6 
0 , 2 I 3 
0 1 1 8 6 
o , I 7 5 
o , I 5 9  
o , I 3 B  
o ,  I I B  
o , I 0 7 
0 , 0 9 0  
0 , 0 7 5  
o , 0 6 I  
0 , 0 6 0  
0 05 6 
' 
0 , 0 5 9  
0 1 0 3 G  
0 , 0 4 9  
- 0 , 0 0 4  
KA L ffiT H OUT 
POMPPROE F o p  74  D B  1 1/ F l  : a fz e t t i ng e n  t u s s A n  59 , 1  en 1 0 9 1 8  m 
S T I J G I N G : A a n v ang : � 3/06/80 t e  1 2 u 0 0  
P i ë z o m e t e r  7 4  D B  2 / F 1  
D i a m e t e r  1 03 rnm 
D i e p t e  F i l t e r  2 7 , 9 0 - 3 2 , 9 0 m 
A f s t a n d  t o t d e  pomp pu t 5 0 0  m 
P e i l  + 2 4 , 2 5. m T . A . W . 
Rus t p e i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e fe r e nt i e pu n t ) 6 , 2 1 2  IT' 
T i j d  V e r  lag  i n g  T i j d  
( min . ) ( m )  ( mi n . ) 
1 0 , 2 9 8  2 0 0  
2 0 , 2 9 8  3 2 1  
3 0 , 2 9 8  4 1 4  
4 0 , 2 9 8  5 1 3  
5 u ,  2 9 8  6 4 5  
6 U , 2 9 8  8 1 6  
8. 0 , 2 1) 8  l U l ?  
1 0  0 , 2 9 8  1 2 6 8  
12 , 5  0 , 2 9 8  1 6 4 4  
Hi. 0 , 2 9 8  2 0 5 4  
20 0 , 2 9 8  2 5 46 
2 5  0 , 29 8  3 2 3 3  
3 2  0 , 296  4193  
40  0 , 2 9 4  5 6 7 2  
5 0  0 , 2 9 2  6 3 3 6  
63  0 , 2 8 8 7 2 2 2  
80  0 , 2 84 8 5 2 7  
1 00 0 '  2 79 1 0 1 7 1  
1 2 5  0 , 2 7 1  1 2 80 7  
1 6 0  0 , 26 1  1 44 6 0  
Ve r l a g i ng 
( m )  
0 , 2 5 2  
0 ,  2 1 1  
0 , 2 0 1  
0 , 1 8 1  
0 , 1 7 1  
0 , 1 5 1  
0 , 1 4 1  
0 , 1 2 1  
c ,  l l l  
0 , 099  
0 , 0 8 1  
o ,  0 7 7  
0 , 0 7 8  
0 , 0 8 1  
0 , 0 8 1  
o ,  0 7 1  
0 , 0 4 5 
0 , 05 9 
0 , 00 8  
0 , 02 8  
V 
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KA LiliTHOUT  
P OmPPROE f o p  7 4 DB 1 1/ f l  : a fz e t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : A a nvang  : 2 3 / 0 6 / 8 0  t e  1 2 u 0 0  
Piëz·om e t e r  7 4  D B  2/ f 2  
D i a m e t e r  4 0  m rn  
D i e p t e  f i l t e r  3 1 1 0 - 4 , 1 0 m 
A f'e t a nd t o t  d e  pomp p u t  5 0 0 m 
Pe i l + 2 4 1 2 3 m T . A . UJ ,  
Ru s t p e i l  ( d i e p t e  t . o . v .  r e f e r e n t i e pu n t ) 1 , 4 7 0  m 
T i j d V e r l a g i n g  T i j d 
( m i n . )  ( m )  ( m i n . )  
9 0 , 0 6 8  5 1 3  
1 1  0 , 0 6 8  6 4 5 
1 3 , 5  o ,  0 6 8 8 1 6 
1 7  0 , 0 6 8  1 0 1 7  
2 1  0 , 0 6 8  1 2 6  B 
2 6  0 ,  06 8 1 6 4 4 
3 3  0 ,  06 El 2 0 6 5  
4 1  [J '  0 6  8 2 5 4 6 
5 1  0 , 0 6 8  3 2 3 3  
6 4  U , 0 6 8  4 1 9 4  
B l  0 , 06 8  5 6 7 j  
l O l  0 '  0 6.8 6 3 3 6  
1 2 6  o ,  0 6 !:1  n 2 3  
1 6 1  0 '  0 6  8 !:1 5 2 7  
2 0 1  0 , 06 8  1 0 1 7 2  
3 2 1  U , C 73 1 2 8 0 8  
4 1 4  0 , 0 6 3  1 4 46 1  
V e r l a g i ng 
( m )  
0 , 0 6 3  
0 , 0 6 3  
0 , 0 5 3  
0 , 0 5 3  
0 , 0 5 3 
[] , 0 4 3  
0 , 0 3 0  
0 '  0 43 
U 1 U 4 1  
l.J , 0 2 4  
0 , 0 3 1  
0 , 0 4 8  
0 , 0 2 8  
0 , 0 2 6  
0 , 0 0 3  
- 0 , 1 2 0  
- 0 , 1 4 0 
K A L mT H Q U T  
P O m P P10E F o p  7 4  DB  1 1/ f l  : a f z e t t i ng e n  t u s s e n  59 , 1  e n  1 09 , 8 m 
S T I J G I NG : A � nv a ng : 23/06/80 t e  1 2 u 0 0  
P H ! z ome t e r  
D i a me t e r  
D i e pt e  f i lt e r  
A f s t and  t o t  d e  pompput  
P e i l 
R us t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v . r e f e r e n t i e pu n t ) 
T i jd 
( m i n . ) 
5 8  
1 82 
3 5 1  
446 
5 4 0  
6 75 
850  
1 044  
1 2 96 
1 6 7 5  
2 0 5 1  
2 5 79 
3 263 
423  7 
4 8 7 7  
49 1 2 
5 703 
63 6 8  
7 2 5 1  
b 5 6 0  
1 0 2 1 5  
1 2 85 7  
1 4 49 0  
7 4  0 8  3 / f l  
1 03 m m  
2 8 , 5 0 - 3 3 , 50 m 
1 1 75 � 
+ 23 , 3 2 m T . A . W .  
5 , 3 93 m 
V e r l ag i ng 
( m ) 
U , 1 8 0 
0 , 1 7 0  
0 , 1 6 0  
U , 1 50 
0 , 1 5 0  
0 , 1 40 
0 , 1 5 0  
o ,  1 3 0  
0 , 1 2 0  
0 '  1 1 0 
0 , 1 0 7  
0 , 090  
Cl , U 86 
[] , 0 9 5  
0 , 09 9  
0 , 099  
0 , 1 0 0  
0 , 09 5  
O , U B 7  
U , U6 B  
0 , 0 7 4  
0 , 0 0 8  
U , D 1 7  
KA LffiT HOUT  
P O m P P R O E f op  74 D B  l 1 /f 1 : a f z e t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1  en  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : A an v a n g  : 2 3/06/80 
P i ëz om e t e r  
Diam e t e r  
D i e pte  f i l t e r  
A fs t a nd t o t d e  pom r pu t  
P e i l  
R u s t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e f e r e n t i e pu n t ) 
T i j d 
( mi n . ) 
5 8  
1 82 
3 5 1  
446 
5 4 0  
6 7 5  
S b  U 
1 04 4  
1 2 9 6  
1 6 7 5  
2 0 5 2  
2 5 79 
3 2 6 3 
423 8 
49 1 3  
5 7 0 4  
63 6 8  
7 2 5 2  
85 6 0  
1 0 2 1 6 
1 2 85 8  
1 4 4 9 1  
74  D B  3 / F2 
4 0  m rn 
7 , 80- 8 1 80 ITI 
1 1 7 5 m 
+ 2 3 , 3 1  m T .  A • W .  
2 ,  6 83 m 
Verlag i ng 
( m ) 
0 , 0 9 0  
0 ,  U BO  
0 , 0 8 0  
O , O B U  
U , O BO 
0 , 0 8 0  
0 , 0 8U 
0 , 0 7 0  
O , U6 U  
0 , 06 0  
0 , 0 3 U  
0 , 0 4 0  
0 1 0�� 2 
0 , 0 1 4  
0 , 0 1 6 
0 , 0 1 3  
0 , 0 2 9  
- 0  t 0 [] 4  
- 0 , 023  
- 0 , 0 41  
- 0 , 1 6 4  
- 0 '  1 83 
K A L ffili H U U T  
POmPPROEf  o p  7 4  0 �  1 1/ f l  : a f z e t t i n g e n t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , �  m 
S T I J G I N G : A a n v a n g : 2 3/ 06/80 t e 1 2 u U O  
P i ä z o m e t e r  
D i a m e t e r  
D i e p t e  f i l t e r  
A f s t a n d  t o t  d e  p o m p p u t  
P e i l  
Ru s t pei l ( d i e p t e  t . o . v .  r e f e r e n t i e p u n t ) 
T i j d  
( m i n . )  
5 8  
1 8 2 
3 5 1  
4 4 6  
5 4 0 
6 75 
B S O  
1 0 4 4  
1 2 9 6  
1 6 7 o  
2 0 53 
� 5 7 9  
3263  
4 2 3 9 
4 9 1 4 
5 7 0 S  
6 36 8 
7 2 5 3 
8 5 6 1 
1 0 2 1 7 
1 2 8 5 9  
1 4 4 9 2  
7 4  D B  3/ f 3  
4 0  rn m  
0 , 5 0- 1 , 5 0 m 
1 1 7 5 m 
+ 2 3 , 3 1 m T . A . W .  
0 , 6 7 3 m 
V e r l a g i n g  
( m )  
0 , 0 2 0  
o ,  03 0 
- 0 , 0 1 0  
- 0 , 0 5 0  
- 0 , 0 7 0  
- 0 , 0 8 0 
- U , 0 9 U  
- 0 ,  l U O  
- 0 , 1 0 0  
- 0 , 1 0 0 
- 0 , 1 1 1 
- lJ , l 5 [J  
- 0 , 1 5 2  
- 0 , 1 2 6  
- 0 , 1 1 1  
- 0 , 1 1 0 
- U , l 5 1  
- 0 , 1 4 7 
- 0 , 2 8 8 
- C , 2 1 1  
- 0 , 5 3 5  
- 0 , 4 1 3  
-----· -------------------------------- --------------------------------
KA U VlT H U U T  
P U MP P R O E f  o p  7 4  D B  1 1/ f l  : a f z e t t i ng e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
5 T I J G I N � : A a nvang  : 2 3/ 0 6 / 8 0  t e  1 2 u 0 0  
P i ë z o rr e t e r  
D i a m e t e r  
D i e p t e  f i l t e r  
A f s t and t o t  d e  pompput  
P e i l  
Rus t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v .  r e f er e n t i e p u n t ) 
T i j d  V e r l ag i ng 
( m i n . )  ( m )  
1 0 , 1 6 2  
2 0 , 1 6 3 
3 0 , 1 6 3  
4 0 , 1 6 3  
5 0 , 1 6 3  
6 0 , 1 6 2  
8 0 , 1 6 3 
lU  0 1 16 3  
1 2 , 5  0 , 1 6 2  
1 6  0 , 16 2  
2 0 0 , 1 6 2  
2 5  U , 1 6 2  
3 2  0 , 1 6 2 
40 U , 16 2  
5 0  0 , 1 6 2  
6 3  0 , 1 6 2 
80 0 ,  1 6-2 
100  0 , 1 6 3  
1 2 5  0 , 1 6 3  
1 6 0  D , l6 3  
2 0 0  [1 , 1 5 9 
7 4  DB 4/f l  
" 1 0 3  m m  
2 7 , 6 0 - 3 7 1 6 0  m 
9 5 0  m 
+ 2 4 , 3 6  m T . A . UJ .  
7 , 1 1 4 m 
T i j d 
( rn i r: . )  
3 3 0  
4 2 3  
5 2 2  
6 5 4  
825  
1 0 2 5  
1 2 7 5 
1 6 5 2 
2 0 5 7  
2 5 5 5 
3 2 42 
4 2 1 9  
4 8Y5 
5 6. tl 6  
6 3 45 
7245  
8 5 3 5  
l 0 1 Y 7  
1 2  83 2 
1 4 4 8 0 
V e r 1 :=� g i n g 
( m ) 
0 , 1 2 9  
0 , 1 1 9  
0 , 1 0 9  
0 , 1 0 9 
0 , 0 9 9  
0 , 0 8 9 
0 , 0 7 9  
0 , 0 5 9  
L , 0 6 6  
O , U 4 Y  
U , 043  
0 , 0 5 1  
lJ , 0 5 2 
LJ , U 5 6  
0 , 0 5 7  
0 , 049  
0 , 02 2  
0 , 0 4 3  
- 0 , 0 1 3  
0 , 03 6  
K A.L mT H O U T 
P O m P P R OE F op 7 4 DB 1 1 / F l  : a f z e t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : A a nv a ng : 2 3 / 0 6/ 8 0  t e  1 2 u 0 0  
P i ë z o m e t e r  
D i a m e t e r  
D i e p t e  f i l t e r  
A f s ta nd t o t  d e  p o m p p u t  
P e i l  
Ru s t p e i l ( d i e p t e  t . o . v . r e f e r e n t i e p u n t ) 
T i j d Ve r l a g i n g 
( m i n . )  ( m )  
B 0 , 1 6 0  
1 0 0 , 1 6 0  
1 2 , 5  0 , 1 6 0  
1 6  0 , 1 6 0  
2 0  0 , 1 6 0 
2 5  0 , 1 5 9  
3 2  0 , 1 5 8  
4 0  0 , 1 5 8  
5 0  0 , 1 5 8  
6 3  0 , 1 5 8 
8 Ll  0 , 1 5 8  
1 0 0 0 '  J 5 8  
1 2 5  C , 1 5 B  
1 6 0  0 , 1 5 6 
2 0 0  0 , 1 5 3 
3 3 0  ll , l 2 6 
423 0 '  1 2 6. 
5 2 2  U , 1 0 6  
7 4  O B  4/ F 2 
4 0  rr m  
3 2 , 1 U - 3 3 1 1 U rn 
9 5 0  m 
+2 4 , 3 9  m T . A . UJ .  
7 , 1 5 7  m 
T i j d  
( m i n . )  
6 5 4  
8 2 5  
1 0 2 5  
1 2 7 � 
1 6 5 2  
2 0 5 8  
2 5 5 5  
3 2 4 2 
42 2 0 
4 8 9 6  
5 6 8 7 
6 3 4 5  
7 2 4 6 
8 5 3 5 
1 0 1 9 8  
1 2 83 3  
1 4 4 8 1  
V e r l a g i n g 
( m )  
0 , 1 0 6  
0 , 0 9 6  
0 , 0 86 
0 , 0 7 6  
0 , 0 6 6  
0 , 0 6 3  
0 , (1 4 6  
0 , 0 4 2  
O , Cl 4 5  
0 , 0 4 8  
C , O S H  
0 , 0 5 4  
0 , 0 4 8  
0 , 0 1 8 
0 , 0 4 9 
- 0 , 0 1 0  
0 , 0 2 3  
K A L m T H O U T  
P O mP P R O E F  o p  7 4  D B  1 1/ F 1  : a f z e t t i n g 9 n  t u s s e n  5 9 , 1 e n  1 09 , 8  m 
S T I J G I N G : A a nv a n g : 2 3 / 0 6 / B D  
P i !:i z o me t e r  7 4  DB  4/ F3 
D i a m e t e r  4 0  mm 
D i e p t e  f i l t e r  2 , 6 5 - 3 , 6 5 m 
A fs t and  tot  d e  p o m p p u t  9 5 0  m 
P e i l  + 2 4 , 3 8  rro T . A . W .  
R u s t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v .  r e fe r e n t i e punt ) 1 , 2 6 7  m 
T i j d  V B 1' 1 a g i n g  T i j d 
( rn i n . )  ( rt1 )  ( m i n . ) 
1 3  U , U b B  t;j 2 5 
1 7  0 , 0 5 8  1 0 2 5  
2 1  O , U 5 B  1 2 7 5  
2 6  0 , 0 5 9  1 6 5 2  
J 3  U , 0 6{] 2 0 5 9  
4 1  0 , 05 �  2 5 5 5  
5 1  U , 05 9 3 2 4 2 
6 4  0 , 0 5 9  4 2 2 1  
8 1  0 , 0 5 9  4 8 9 7 
l O l  0 , 0 5 8  56 8 8  
1 2 6  0 , 05 8  6 3 4 5 
1 6 1  0 , 0 5 8 7 2 4 7  
2 0 1  0 , 05 8  8 5 3 6  
3 3 0  0 , 0 7 6 1 0 1 9 9  
4 2 3  0 , 0 6 6  1 2 8 3 4  
5 2 2  0 , 0 56  1 4 4 82 
6 5 4 ll , U 4 6  
V e r l a g i n g 
( m )  
U , 0 3 6  
0 , 0 2 6  
0 , 0 2 6  
0 ,  0 1 6 
0 , 0 1 2  
O , O LJ 6  
0 , 0 0 1  
- 0 , 0 0 7 
O , C D B  
0 , 0 1 5  
0 , 0 1 9  
- 0 , 0 1 7  
- 0 , 04 3  
- 0 , 0 5 7  
- 0 , 2 1 0  
- 0 , 1 8 7  
K A L mT H O U T  
P O m P P R O E F op 74 D B  1 1/ F l  : a fz e t t i ng e n  t u s s en 5 9 , 1  e n  l O Y , B  m 
S T I J G I NG : A an v a n g  : 2 3/06/80  t e  1 2 u 0 0  
P i ë z ome t e r  74  D B  1 1/ F l  
Diame t e r  2 2 5 m m  
D i e pt s  f i l t e r  5 9 , 1 0 t o t  1 09 , 80 m 
A fs t a nd t ot de  pomppll t o , oo m 
P e i l  + 2 5 1 3 2  m T . A . W . 
R u s t p e i l  ( d i e p t e  t . a . v . r e fe r e nt i e pu n t ) 7 , 7 8 0  rn 
T i j d  V e r l a g i n g T i j d  
( m i n .  ) ( m } ( mi n . ) 
1 1 , 1 7 5  2 6 5  
2 0 , 9 9 5  3 2 0  
3 0 , 9 09 4 0 2  
4 0 , 839  504  
5 0 , 79 5 63 0 
6 0 , 765  800  
8 ü , 6 9 5  1 0 0 0  
1 0  0 , 6 51 1 2 5 0  
1 3  0 , 6 0 3 16 00  
16  0 , 56 7  2 0 0 0  
2 0  0 , 5 3 1  2 5 0 0  
2 5. 0 , 4 9 7  3 2 0 0  
3 2  0 ,  46 7 4 1 40 
40  0 '  43 9 4 8 0 1  
5 0  0 , 4 1 2  5 6 0 5  
6 3  0 J 3 89 6 3 C [] 
80  [) , 3 6 9  7 1 7 5 
l D O  D , 3 4 7  8500  
125  0 '  3 2 9  1 0 0 0 0 
1 6 0  0 , 2 9 7  1 2 76 2  
2 0 0  0 , 2 7 7  
V u  l a g  i ng 
( m }  
0 , 2 3 5  
0 , 2 0 4  
0 , 1 82 
0 , 1 7 6 
0 '  1 3 5  
0 , 1 2 2  
0 , 1 09 
0 , 0 8 8 
0 , 0 82 
0 , 06 2  
0 , 049  
0 , 0 4 4  
0 , 03 3  
0 , 056  
0 , 0 4 0  
0 , 0 5 1  
0 , 0 2 8  
0 , 0 2 0 
u '  0 2  8 
- 0 , 00 8  
KA L IYI T H O U T  
P O m P P R O E f o p  7 4  D B  1 l / F 1 : a f z e t t i n g e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8 m 
S T I J G I NG : A � n v a n g  : 2 3/ 0 6 / 8 0  t e  1 2 u 0 0  
P H ! z  o m e t e r  7 4  DB l l/f  2 
D i a m e t e r  4 0  !Tl 'T'  
Di e p t e  f i l t e r  6 4 , 0 0 - 6 6 1 0 0 m 
A f s t a n d t o t  d e  p o m p p u t  U 1 1 5  m 
P e i l  + 2 5 , 1 5 m T . A . lll . 
R u s t p e i l  ( d i e p t e  t ,  C ,  V .  r e f e r e n t i e p u n t ) 7 , 7 5 0  m 
T i j d V e r l a g i n g T i j d  
( m i n . ) ( m ) ( m i n . ) 
1 1 , 1 4 2  2 6 1  
2 0 , 9 8 2 3 2 1  
3 [J '  93 4 4 0 4  
4 0 , 8 6 5  5 0 2  
5 0 , 7 Y 9  6 3 1 
6 o ,  7 7 3  8 U 1  
B D ,  7 1 5  1 0 0 2 
1 0  0 , 6 6 9 1 2 5 1  
1 3  U , 6 3 2  1 6 0 1  
1 6  0 , 5 8 9 2 0 0 4: 
2 0  0 , 5 3 7  2 5 0 1  
2 5  0 , 4 9 9  3 2 0 1 
3 2  0 , 4 6 5  4 1 4 1  
4 0  0 , 4 6 0  4 8 0 0  
5 0  0 , 43 0  5 6 0 6  
6 3  0 , 3 9 0 Fi 3 0 l  
8 1 , 5  0 J 3 83 7 1 7 7 
1 0 0  0 , 3 5 4 8500  
1 2 5  o,: no 1 0 0 0 1 
16 [] 0 , 3 0 8  1 2 7 6 0 
2 0 0  0 ,  2 8 3  1 4 4 0 1 
V e r l a g i n g  
( 'T1 )  
0 , 2 73 
0 , 2 4 9 
0 , 2 2 2  
0 , 1 9 7  
D , 1 Y O  
0 , 1 7 0  
0 , 1 5 4  
0 '  1 4 0 
0 , 0 9 6  
0 , 1 0 0  
0 , 0 5 7  
0 , 0 5 1  
0 , 0 8 3  
0 , 0 7 0  
0 , 0 9 0  
0 , 0 7 2  
U , O B l  
0 , 0 3 5  
0 , 0 7 3  
- 0 , 0 0 2 
0 , 0 4 0  
Rest-. ( ) Verlag 1 ng m 
x x 





K A. L ffiT H U U T  
PUmP P ROE F o p  7 4  D B  1 1 / F 1  : a f z e t t i n g e n  t u s s e n 59 , 1  e n  1 0 9 , 8 m 
S T I J G I NG : A •n v a n g  : 2 3/06/80  t e  1 2u 0 0  
P i ë z ome t e r  7 4  DB  1 2/ F l  
D i e me t e r  4 0  IT' nl 
D i e pt e  f i l t e r  8 4 , 5 0 - �6 , 5 0 m 
A f s t "' nd t o t  d e  p o m p p u t  5 0  m 
P e i l  + 2 5 , 1 0 m T . A . W . 
R u s t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e f e r en t i e pu n t ) 7 , 80 8  m 
T i j d Ve r la g i ng T i j d  
( mi n . )  ( m )  ( 'll i n . ) 
1 0 , 9 0 7  2 7 5 
2 u ,  83 7 3 2 5  
3 0 , 7 86 4 0 7  
4 , 5 0 0 , 7 1 7  5 U 9  
5_, :.2 5  0 , 6 Si l  6 3 4  
6 U , óó6 804  
l:l U , 6 1 9  1 U 06 
1 0  u , 5 8 4 1 L 5 5  
1 3  0 , 5 4 2  1604  
1 7  0 , 504  2 0 0 5  
2 0  0 , 4 7 7  2 5 0 3  
2 5  0 , 44 7  3 2 0 3  
3 2  0 , 41 7  4 1 46 
4 0  0 , 3 9 1 4 8 0  3 
5 0  o , 3 6 5  5 6 09 
63  0 ,  3 46 6 3 03 
80  0 , 3 1 9  7 1 82 
1 0 0  0 , 2 9 7 !3 5 03 
1 2 5  0 , 2 7 6  1 0 0 1 0  
1 6 0  0 , 2 5 2  1 2 7 6 8 
2 00 0 , 2 2 9  1 4405  
V e r l a g i n g 
( m ) 
0 , 1 83 
0 , 1 6 7  
0 '  1 3  8 
u '  1 1 5  
U ,  H l 2  
0 , 0 8 7  
ll , 0 72 
U , 046 
0 , 0 2 7  
0 , 0 1 2  
- 0 , 0 0 7  
- 0 , 0 1 1  
- l! , OD B  
- 0 , 0 0 7  
- 0 , 003  
- 0 , 0 1 3  
- Ll , 0 0 9  
- n , 0 4 8  
- D , 03 0  
- L , 079  
- 0 , (1 1� 8 
V 
Rczst-. 
ertag 1 ng (m) 
-
. 
.... .... . " . . x 0 
. � 
x 
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KA L m T H O U T  
P O m P PR O E F o p  7 4  D B  1 1 / f l  : a f z e t t i ng e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  l O Y , ti  m 
S T I J G I N G : A a n v a n g  : � 3/06/SU  t •  1 2 u 0 0  
P i i z o m e t a r  7 4  D B  1 2 / f 2  
D i a m e t e r  4 D  rn rn  
D i e p t e  f i l t e r 3 6 , U 0 - 3 ti , U O rn 
A f s t a nd t o t  d e  p o m p p u t  5 0  m 
P e i l + 2 5 , 1 0 m T . A . W .  
R u s t p ii i l ( d i e p t e t • 0 • V • r e f e r e n t i e p u n t )  7 , 6 5 9  m 
T i j d  V e r l a g i n g T i j d  
( m i n . )  ( m )  ( . ' m 1 n .  1 
3 , 7 5 0 , 5 0 5 5 1 0  
9 0 , 4 8 9  6 3 5  
1 2  0 , 4 8 1  8 0 5  
1 8  0 , 4 6 1  1 0 0 7  
2 1  0 , 4 5 1  1 2 5 6  
� 6  U , 4 4 1  1 6 0 5  
3 3  0 , 4 2 2  2 0 0 6 
4 1  0 , 4û6  2 5 0 4  
5 1  u , 3  8 6  3 2 0 7  
ó4 0 ' 3  70 4 1 4 7  
8 1  U , J 4 7  4 8 (J 4  
l O l  U , 3 2 J  � 6 H l  
1 4! 6 U , 3 U 3  6 3 U 5  
1 6 1  D , 2 7 tl  7 1  tl3 
2 U l  0 , 2 5 7  8 5 0 3 
:n6 0 , 2 0 7  1 0 0 1 1  
3 2 6 0 , 1 9 2  1 2 7 6 9  
4 ll 8  O , l 76 1 4 4 0 6  
V e r l a g i n g  
( m )  
0 , 1 5 3  
0 , 1 3 7  
0 , 1 1 2  
0 , 0 9 8  
(] , 0 8 7  
L , U 5 7  
U , U 5 J  
U , U 2 6  
U , 0 2 2  
U , ll 3 1  
0 , 0 2 9  
0 , 0 3 9  
U , 0 3 1  
0 , 0 2 9  
- 0 , 0 0 4  
0 , 0 1 9  
- o , o : n  
0 , 0 0 1 
V 
Rest-
ericg ing {m) 
r 
. x. );:>·� x. � )I 
I- x x 
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KA L mTH O U T  
P o m � PA U E F o p  7 4  U B  1 1 / F l  : a f z e t t i n g e n  t u s s e n  � 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I N G : A a nv a ng : 2 3/ 06/80 t e  1 2 u 0 u 
� H i z o m • t lil r  7 4 D B  l 2 / F 3  
Diame t e r  4 U  m m  
D i e p t e  f i l t e r  6 , 5U- 7 , 5 1J m 
A fs ta n d  t o t  de pomppu t 5 0  111 
P e i l + 2 5-, 1 0 m T . A . W . 
R u e  t p e i l  ( d i e p t �  t . a . v . r e f e r e n t i e p u n t ) 3 , 8 7 0  ,., 
T i j d  Ve r l a g i ng T i j d  
( m i n . )  ( m ) ( mi n . ) 
7 0 , 1 4 4 6 3 6  
1 4 , 5  0 , 1 56 8 0 6  
16  0 , 1 5 7  1 0 0 8  
2 2  0 , 1 6 0  1 2 5 7  
2 7  0 , 1 6 4 1 6 0 6  
3 4  0 , 1 5 5  2 0 0 7  
42 0 , 1 5 6  2 5 0 5 
5 2  0 ,  1 53 3 2 0 8  
6 5  0 , 1 5 1  4 1 4 8  
8 2  U , l 4 5  4 8 0 5  
l ü 2  0 , 1 4 4 5 6 1 1  
1:2 7  u , 1 4 3  6 3 06 
162  u '  1 39  7 1 8 4 
2 0 2  O , U 5 8 5 0 5  
2 7 7  u ,  1 1 4  H H J 1 2  
3 2 7  O , J. l 3  1 2 7 7 0  
4 0 9  0 , 1 0 5 1 4 4 0 7 
5 1 1  0 , 0 9 8  
V e r l a g i n g  
( rl1 )  
D , C 9 8  
[ , 0 86 
O , C 7 8  
0 , 0 7 4  
0 , 0 8 4  
O , C 6 0  
0 '  0 7 2  
0 , 0 8 8  
0 , 0 6 9  
ü , 0 6 H  
G , O B l  
0 , 1 C l  
U , U 5 0  
U , 0 6 1  
0 , 0 6 3  
0 , 022  
0 , 0 60 
K A L mT H O U T  
P o mPPR O E F  o p  74  D B  1 1 / F l : a fz a t t i ng e n  tus s � n  5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I NG : A a n v a n g : 23/ 06/ 8 0  t e  1 2 u 0 0  
P i ë z ometer  
D i a me t e r  
D i e p t e  f i l t e r  
A f s t a n d  t o t  d e  po mp p u t  
P e i l  
Ru s t pe i l  ( d i e p t e  t . o . v .  r e f e r e n t i e pu n t ) 
T i j d  V e r l a g i ng 
( m i n . )  ( m )  
1 5. - 0 , 1 0 0 
23 - 0 , 1 0 1  
2 8 - 0 , 1 00 
3 5  - 0 , 0 9 1  
43 - C , 0 9 3  
5 3  - 0 , 1 0 0  
6 6  - 0 , 0 9 7  
83 - 0 , 0 9 8  
103  - 0 , 100  
12 8 - 0 , 10 5  
1 6 3  - O , H i J  
2 0 3  - 0 , 0 9 7  
2 7 t:i - 0 , 0 9 7  
3 2 8  - U , U 9 9  
4 H l  - U , 1 0 2  
5 1 2  - U , l l B  
6 3 7  - 0 , 1 2 3  
? 4  DB  1 2 / F 4  
4 ()  fTl m  
1 , 5 0 - 2 , 5 0 m 
5 0  m 
+ 2 5 , 0 9 m T . A . W .  
1 , 0 9 7  m 
T i j d  
( m i n . )  
8 0 7 
1 0 0 9  
i 2 5 8  
1 6 0 7  
2 0 0 8  
2 506  
3 2 0 9  
4 1 4 9  
4 806  
5 6 1 2  
6 3 0 7  
7 1 tl 5 
8506  
1 U 0 1 3  
1 2 7' 71 
1 4 4 U I3  
V e r l a g i n g 
( rn )  
- 0 , 1 2 4  
- 0 , 1 2 0  
- 0 , 1 1 6  
- 0 , 1 1 1 
- 0 , 1 06 
- 0 , 106  
- 0 , 1 13 
- 0 , () 7 9  
- 0 , 0 66 
- 0 , 049  
- U , 0 4 H  
- 0 , 0 45 
- U , l 2 3  
- O , C l:l l  
- 0 , 2 6 1:l  
- 0 , 2 3 7 
K A L !YlT H U U T  
P U m P P R O l f o p  7 4  DB 1 1/ f 1  : a f z e t t i ng • n  t u s s � n  5 � , 1  e n  l O Y , �  m 
S T I J G I N G : A a nv a ng : 2 3/06/�0  t •  1 2 u 0 0  
P i ii z o m • t • r 74  û B  1 3/ f l  
D i amet ii r  4 0' :nm 
Di • p t e  f i l t e r 8 5 , 0 0 - 8 7 , 0 0 fT' 
A f s t and  t o t  d e  p o m p p u t  1 0 0 m 
P 11 i l + 2 5 , 4 7  m T . A . W . 
R u e t p e i 1  ( d i � p t e  t . o . v .  r e f 11 r 11n t i e p u n t ) B , 2 9 4  rn 
T i j d V e r l a g i n g  T i j d 
( m i n . )  ( rn )  ( m i n . )  
1 0 , 4 7 9  2 85 
2 0 , 4 7 7  3 3 3  
3 0 ,  46 3 4 1 4  
4 0 , 4 4 7  5 1 6 
5 0 , 4 3 2  6 4 1  
6 0 , 4 1 6  8 1 1 
8 0 ' 3  89 10 1 4  
1 0  0 , 3 6 3  1 0 6 1  
1 2 , 5  0 , 3 3 9  16 1 0  
1 6  0 , 3 1 4 2 0 1 3  
2 0  0 , 2 8 8  2 b U9 
2 5  0 , 2 6 2  3 2 12 
3 3  0 , 2 3 2  4 1 5 5  
4 0  o ,  2 1 1  4 8 0 8  
5 0  0 , 1 8 9 5 6 1 6  
63  0 , 1 5 0  6 3 1 0  
8 0  0 , 1 4 5 7 1 8 9  
1 00 0 '  1 2  3 l:l 5 0 8 
1 2 5  0 , 0 9 9  1 0 0 1 8  
1 6 0  0 , 0 8 4 1 2 7 7 6  
2 0 0 0 , 0 5 8  1 4 4 1 2 
V e r l a g i n g  
( m )  
O , U 0 5  
- 0 , 0 2 4  
- 0 , 0 3 2  
- 0 , 0 5 9  
- 0 , 0 7 8  
- u , D96  
- 0 ' 1 1 6 
- U , 1 2 6  
- 0 , 1 5 4  
- 0 , 1 7 8  
- 0 , 1 9 4  
- 0 , 1 9 8  
- 0 , 2 0 1  
- 0 , 2 0 4  
- 0 , 2 0 6  
- 0 , 2 1 1  
- 0 , 2 2 2  
- 0 , 2 5:1 
- 0 , 2 4 2  
- 0 , 2 9 5  
- 0 , 2 6 4  
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KA L mT H OUT 
P O � P P R OE f o p  7 4  D B  1 1 / f l  : a f z e t t i n g e n  t u s s e n 5 9 , 1 e n  1 0 9 1 8  m 
S T I J G I NG : A a n v a ng : 2 3 / 0 6 / 8 0  t e  1 2 u 0 0  
P i ë z o m e t e r  7 4  D B  l 3 / F 2  
D i a m e t e r  4 0  ' m m  
D i e pt e  f i l t e r  3 6 , 5 0 - 3 8 , 5 0 !'I' 
A f s t a n d t n t  d e  p o m p pu t 1 0 0 m 
Pe i l  +2 5 , 4 6 m T . A . UJ .  
R u e t p e i 1  ( d i a p t e  t . o . v .  r e  f !l r  e n ti e pu n t ) 2 8 , 5 4 7  m 
T i j d  V e r l a g i n g T i j d  
( m i n . ) ( m )  ( mi n . )  
7 - 1 9 , 7 8 0 1 0 6 2 
1 4  - 1 9 , 7 8 1  1 6 1 1  
2 6  - 1 9 , 7 8 4  2 0 1 4  
4 1  - 1 9 , 7 8 4  2 5 1 U  
6 4  - 1 9 , 7 8 7 3 : n 3  
1 1J 1 - 1 9 , 794 4 1 5 6 
1 6 1 - 1 9 , 8 06 4 8 0 9  
2 0 1 - 1 9 ,  I:H 4  5 6 1 7  
2 8 6 - 1 9 , 8 7 2 6 3 1 1  
3 3 4 - 19 , 8 86 7 1 9 0  
4 1 5  - 1 9 , 9 0 4  8 5 0 8  
5 1 7  - 1 9 , 9 3 5  1 0 0 1 9  
6 4 2  - 1 9 , 95 6 1 2 7 7 7  
8 1 2  - 1 9 , 9 9 7  1 4 4 1 3  
1 0 1 5  - 2 0 , 02 9 
V e r l � g i n g  
( m )  
- 2 0 , 0 6 5  
- 2 0 , 1 02 
- 2 0 , 1 6 6 
- 2 0 , 2 0 7  
- 2 u , 2 6 5 
- 2 0 , 3 2 2  
- 2 0 , 3 4 0  
- 2 0 , 3 5 7  
- 2 0 , 3 5 0  
- 2 0 , 3 7 2 
- 2  0 '  3 83 
- 2 0 , 4 0 ]  
- 2 0 , 4 3 1:1  
- 2 0 , 4 1 7  
KA L mT H U UT 
P O m P P ROE F o p  7 4  DB 1 l/F 1 : a fz e t t i ng e n  t u s s en 5 9 , 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I N G : A a n v a n g  : 2 3 / 0 6 / B O  t e  1 2 u 0 0  
P i ë z om e t e r  7 4  D B  U / F 3 
D i a m e t e r  4 0  rn m  
D i e p t e  f i l t e r  7 , 0 0 - 8 , 0 0 rn 
A fs t and  t o t  d e  p o m p p u t  1 0 0  rro 
P e i l + 2 5 ,  4 9  m T . A . W . 
R u s t pe i l  ( d i e pt e  t ,  0 ,  V .  r e f e r e n t i e p u n t ) 4 '  5 7 2  m 
T i j d  V e r l a g i ng T i j d  
( mi n . ) ( m ) ( . ' m � n , , 
1 0 , [1 8 6 2 8 7 
2 0 , 0 8 6 3 3 5 
3 0 '  0 86 4 1 6. 
4 c '  0 86 5 1 8  
b lJ ,  C H6 6 4 3 
6 O , U 6 6 8 1 3  
8 o , rJ B fi 1 0 1 6 
1 0  0 , 091 1 0 6 3 
1 2 , 5  0 , 0 8 5  1 6 1 2  
1 6  o ,  0 86 2 0 1 5 
2 0  0 , 0 8 7 2 5 1 1  
2 5  0 , 0 8 7 3 2 1 4  
3 2  0 , 0 8 7  4 1 !J 7  
4 0  0 , 0 8 7 4 8 1 0  
5 0 0 , 0 8 7  5 6 1 9  
6 3  0 , 0 8 7  63 1 2 
8 0  0 , 0 8 7  7 1 9 1  
1 0 0  0 , 0 86 8 5 0 9  
1 2 5  0 '  0 8 5 l lll 0 2 0  
1 6 0  0 , 0 8 7 1 2 7 7 8  
2 U O  0 , 0 8 7 1 4 4 1 4 
V e r l a g i ng 
( m )  
0 , 0 6 8  
0 , 0 6 7  
0 , 0 6 0  
0 , 0 5 6  
u , u 5 6  
D , 0 5 J  
0 , 0 4 6  
U , 0 46 
0 , 0 5 8 
0 , 0 3 5  
0 , 0 5 6 
0 , 0 8 0  
0 , 0 5 6  
0 , 0 5 6 
[' , 0 7 3  
0 , 09 0  
0 , 0 0 8  
0 , 0 5 2  
0 , 0 5 0  
0 , 0 4 5  
0 , 0 8 8  
KA L IYIT H O U T  
P � m P P A U E f  o �  7 4  D B  1 1/ f l : a fz e t t i n g e n  t u s s e n  5 Y 1 1  e n  1 0 9 , 8  m 
S T I J G I N G : A an v a ng : 2 J/06/BO  
P i ë z o me t e r · 7 4  D B  1 3 / F 4  
D i a � e t e r  4 [l  mm 
D i s p t e  f i l t e r  2 , 0 0 - 3 1 00 m 
A fs t a n d  t o t  d e  p o m p p u t l O IJ m 
P e i l + 2 5 ,  S D  m T . A . W . 
R u s t p e i l  ( d i e pt e  t . o . v .  re fer e n t i e pu n t ) 1 , 7 4 7 ITl 
T i j d  Ver lag i ng T i j d  
( l'l i n . )  ( m ) ( m i n . )  
5 - 0 , 1 1 4  4 1 7  
6 - 0 , 1 1 4  5 1 9  
8 - 0 , 1 1 4  6 44 
1 0  - 0 '  1 1 4  8 1 4  
1 2 , 5  - U , l l 4  1 0 1 7  
16  - 0 ' 1 1 4  1 06 4 
2 U  - 0 , 1 14 1 6 1 3  
2 5  - 0 '  1 1 4  2 0 1 6 
3 2  - 0 , 1 1 0  2 5 1 2  
4 0  - U , l U 9  3 2 1 5  
5 0  - 0 , 1 1 2  4 1 5 8  
6 3  - IJ , l l 1 4 8 1 1  
8 0  - 0 , 1 1 0  5 6 2 0  
1 0 0  - 0 , 1 0 9  63 1 3  
1 2 5  - U , l l O  7 1 9 2  
1 6 G - 0 , 1 0 9 8 5 0 9  
2 00 - 0 , 1 0 8  1 0 02 1 
2 B B - 0 , 1 0 5  J 2 7 79  
3 3 6  - 0 , 1 0 5  1 4 4 1 5  
Ve r l a g i n g  
( m )  
- 0 , 1 0 4  
- 0 , 1 0 6  
- C! , 0 9 6  
- 0 , 0 9 7  
- 0 , 0 9 7  
- U , U tl 7  
- 0 , 0 6 9  
- [J , 0 7 7  
- U , O � tl  
- 0 , U 3  � 
- 0 , 0 4 5  
- o , u :s 5  
- 0 , 0 2 6  
- 0 , 0 0 �  
- 0 , 0 4 7  
- 0 , 0 1 6 
- 0 , 03 6  
- 0 , 1 0 5  
- 0 , 1 6 7  
Kl1 L mT H U U T  
P O ffi P P R Ol F o p  7 4  D B  1 1/ F l  : � fz s t t i ng s n  t u s s e n  59 , 1  e n  1 09 , b  m 
S T I J G I NG : A anv ang  : 23/ 06/ �U .  t s  1 2 u UU 
PHi z om ii t s r  
D i a m e t e r  
Di epte  fi l te r  
A f s t a nd t o t  d e  pomp put  
P e i l  
Rus t p e i l  ( d i a �t e  t . o . v .  r e f e r e nt i e punt ) 
T i j d  
( m i n . )  
1 7 3 7  
2 6 2 !:l 
42 86 
5 9 1 0  
7 2 9 0  
86 0 8  
1 0 2 9 0  
1 3 1 4 5  
1 4 5 2 0  
7 4  O B  9/fl 
1 03 m m  
. H , U0-3 6 , OU  m 
4 7 5 0  m 
+ 1 8 , 5 8 m T . A . lU .  
4 , 7 53 m 
Ve r l ag i ng 
( m ) 
0 , 0 5 0  
0 , 0 8 0  
0 , 1 1 4  
0 , 1 2 2  
0 , 1 10 
u ,  u 89 
0 , 09 7  
0 , 03 5  
U , 067  
= GETUI GEPUT 
K A L ffiT H O U T  
P O mP PROE F o p  7 4  D B  1 ! / F l  : a f z e t t i ng e n  t u s s e n  5 9 , 1  e n  ! 0 9 , 8 m 
S T I J� I NG : A a nv a n g  : 23/06/80 te  l 2 u OU 
P i ë z ome t e r  
Diame t er 
U i e !Jt B  f i l te r  
A fs ta nd t o t  d e  pomp pu t 
P e i l  
Hus t p& i l  ( d i e pt e  t . o . v .  r e f e r e n t i e punt ) 
T i j d  
( mi n . )  
1 7 3 7  
2 6 2 8 
4 2 8 7  
5 9 ! 0  
729 1 
8 6 0 8  
102 9 1  
13 ! 46 
1 4 5 2 1  
7 4  U B  9/F2  
4 U  mm 
13 , 5 5- 1 4 , 5 5 m 
4 7 5 0  m 
+ 1 8 , 5 7 m T . A . w . 
4 , 3 0 3  m 
V e r la g i n g  
( rn )  
0 , 04 0  
0 , 06 0  
0 , 0 83 
0 , 09 1  
0 , 057  
0 , 04 1  
0 , 0 5 4  
- 0 , 0 2 5  
- 0 , 003  
KA L mT H OUT 
P O mP P R OE F o p  74  DB 1 1/F l : a fz e t t i ng e n  t u s s e n  59 , 1  e n  1 09 , 8  m 
ST I J G I NG : A a nv a ng : 2 3/06/BD t e  1 2 u 00 
P i ë z ome t e r  
D i a me t e r  
D i e p t e  f i l te r  
7 4  D B  9/F3 
40 mm 
5 , 85-6 , 85 m 
4750  m 
:::: GETUI GEPUT 
A fs t and  t o t  de pompput 
Pe i l  
Ru s t pe i l  ( d i e pt e  t . o . v . r e f e r e n t i e pun t ) 
T i j d 
( m i n . )  
1 7 3 7  
2 6 2 8 
4288  
5 Y 1 U  
7 2 9 2  
86 09  
1 02 92 
1 3 1 4 7  
1 4 5 2 2  
+ 1 8 , 5 7 m T . A . W .  
2 , 7 73 m 
Ve r l a g i ng 
( m )  
U , 070  
0 , 09 0  
Ll , U I:H 
0 , 1 0 2  
u '  02 8 
0 , 0 8 8  
0 , 06 5  
0 , 0 5 2  
0 , 027  
- - - - - - - - - -
